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O viroma pulmonar é parte integrante do microbioma humano e a sua caracterização em 
indivíduos saudáveis poderá contribuir para uma melhor compreensão das alterações 
que surgem na doença e, consequentemente, influenciar a abordagem e o tratamento dos 
doentes com infecção respiratória baixa. 
 
O objectivo deste trabalho foi o de avaliar a presença de vírus respiratórios nas vias 
aéreas inferiores de indivíduos sob ventilação mecânica invasiva, com e sem infecção 
respiratória baixa, Grupo 2 e Grupo 1, respectivamente. 
 
Foram estudadas 44 amostras de mini-lavado bronco-alveolar de doentes com média 
etária na sétima década, 20 do Grupo 1 e 24 do Grupo 2, internados por patologia aguda 
grave em Unidades de Cuidados Intensivos de dois hospitais da área de Lisboa. A 
análise metagenómica das amostras, na fase preliminar, mostrou elevada contaminação 
por sequências genómicas humanas, inviabilizando a detecção de genomas virais. O 
estudo prosseguiu com a utilização de PCR em tempo real para análise de 15 vírus. 
 
Os vírus respiratórios testados estavam presentes em 30% dos doentes do Grupo 1, 
Influenza AH3 (n=2), Parainfluenza 1/3 (n=2), Rinovírus humano (n=2), Vírus sincicial 
respiratório (n=1) e Metapneumovírus humano (n=1). No Grupo 2, em 50% dos doentes 
detectaram-se vírus respiratórios, nomeadamente Influenza AH3 (n=3), Vírus sincicial 
respiratório (n=3), Metapneumovírus humano (n=3), Rinovírus humano (n=3), 
Bocavírus humano (n=2) e Enterovírus humano (n=1). Em duas amostras do Grupo 1 e 
em três amostras do Grupo 2, registou-se a detecção simultânea de dois vírus. 
 
Os resultados obtidos sugerem que nos doentes sem infecção respiratória existe uma 
comunidade viral pulmonar, da qual fazem parte vírus respiratórios, que parecem 
infectar assintomaticamente o aparelho respiratório, sendo por isso a favor da existência 
de um viroma a este nível. 
 
Palavras-chave: microbioma humano, viroma pulmonar, vírus respiratórios, análise 



















































































Respiratory virome is an integral part of the human microbiome and its characterization 
in healthy individuals may contribute to a better understanding of the changes that arise 
in the disease and, consequently, influence the approach and treatment of patients with 
lower respiratory infection. 
 
The aim of this study was to evaluate the presence of respiratory viruses in the lower 
airways of individuals undergoing invasive mechanical ventilation, with and without 
lower respiratory infection, Group 2 and Group 1, respectively. 
 
We studied 44 mini-bronchoalveolar lavage samples from patients with mean age in the 
seventh decade, 20 from Group 1 and 24 from Group 2, who were hospitalized for 
severe acute disease in Intensive Care Units of two hospitals in the Lisbon area. The 
metagenomic analysis of the samples, in the preliminary phase, showed high 
contamination by human genomic sequences, making it impossible to detect viral 
genomes. The study continued with the use of real-time PCR for analysis of 15 viruses. 
 
The respiratory viruses tested were present in 30% of patients in Group 1, Influenza 
AH3 (n = 2), Parainfluenza 1/3 (n = 2), Human rhinovirus (n = 2), Respiratory syncytial 
virus (n = 1) and Human metapneumovirus (n = 1). In Group 2, respiratory viruses were 
detected in 50% of the patients, Influenza AH3 (n = 3), Respiratory syncytial virus (n = 
3), Human metapneumovirus (n = 3), Human rhinovirus (n = 3), Human bocavirus (n = 
 
2) and Human enterovirus (n = 1). In two samples from Group 1 and three samples from 
Group 2, the simultaneous detection of two viruses was recorded. 
 
The results obtained suggest that in patients without respiratory infection there is a lung 
viral community, which includes respiratory viruses, which seem to infect the lower 
respiratory tract asymptomatically and therefore favors the existence of a virome at this 
level. 
 
Key-words: human microbiome, respiratory virome, respiratory virus, metagenomic 
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1.1 Microbioma humano 
 
1.1.1 Definição de microbioma 
 
O conceito de microbioma humano foi inicialmente sugerido em 2001, por Joshua 
Lederberg, prémio Nobel de Medicina, para definir a comunidade ecológica de 
microorganismos que partilham o nosso organismo, estabelecendo uma relação de 
comensalismo, simbiose ou patogenicidade com o mesmo (1). Em 2008, o Human 
Microbiome Project acrescentou a esta definição o conceito de material genético 
pertencente a bactérias, vírus, fungos e árquea que residem e interagem num 
































O Human Microbiome Project trata-se de um consórcio internacional que marcou uma 
mudança de paradigma, em que se passou da investigação de microorganismos de forma 
isolada à investigação de comunidades microbianas (4). O seu objectivo foi caracterizar 
o microbioma humano e analisar o papel dos microorganismos na saúde e na doença. 
Na primeira fase, priorizaram-se cinco órgãos, nomeadamente a pele, cavidade nasal, 
orofaringe, intestino e vagina (5). As bactérias são o principal constituinte da biomassa 
presente nestes ecossistemas, embora fungos, árquea e vírus pareçam ter também um 
papel importante. Tal como foi demonstrado para o componente bacteriano, as outras 
espécies residentes apresentam variação inter-individual, o que se associa ao estado de 
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saúde do indivíduo. 
 
Estima-se que na composição do microbioma humano intestinal existam 10 a 100 
triliões de células microbianas, independentemente do estado de saúde do indivíduo (6). 
No total, as células humanas do nosso organismo quantificam-se em cerca de um 
décimo das células bacterianas que nos habitam e o nosso material genético em cerca de 
um centésimo do material genético bacteriano (7). 
 
O componente bacteriano do microbioma estável, em situação de homeostasia, foi 
inicialmente descrito em 1958, em amostras da cavidade oral e, posteriormente, 
começou a ser caracterizada a flora intestinal, em determinadas doenças deste órgão (8). 
Nos últimos dez anos, as técnicas de diagnóstico independentes da cultura, 
nomeadamente as técnicas de detecção de ácidos nucleicos, assim como o 
desenvolvimento de algoritmos bioinformáticos, permitiram demonstrar a presença de 
comunidades complexas de microorganismos que residem na maioria das superfícies 
epiteliais, como a pele e as mucosas, onde constituem um segundo genoma (7). Houve 
uma expansão do conhecimento sobre o microbioma, previamente denominado de 
microflora, assim como da percepção do seu papel crucial na homeostasia do organismo 
humano, uma vez que modela o sistema imunitário presente nas mucosas das fossas 
nasais, cavidade oral, tubo digestivo e aparelho génito-urinário. Até à data, o 
microbioma do tracto gastrointestinal tem sido o mais estudado, devido ao facto de 
apresentar uma biomassa significativamente superior em relação aos restantes órgãos e 
à facilidade na colheita de amostras. Foi estabelecida uma associação entre a disfunção 
do microbioma intestinal e alguns processos fisiopatológicos, nomeadamente a 
obesidade, a doença arterial coronária, a Diabetes tipo 2, a infecção por Clostridium 
difficile, colites, doenças inflamatórias intestinais e infecções por microorganismos 
multirresistentes (9, 10, 11). 
 
1.1.2 Viroma humano 
 
O estudo do viroma humano tem sido negligenciado, por comparação com o 
microbioma bacteriano, devido a vários factores, nomeadamente a ausência de 
marcadores moleculares virais universais, tais como os que existem para as bactérias 
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localizada entre as duas subunidades de RNA), a heterogeneidade dos elementos que 
constituem o viroma, a dificuldade em trabalhar com amostras muito pequenas, devido 
à interferência de grandes quantidades de material genético do hospedeiro, instrumentos 
de bioinformática inadequados para a sua análise e a ausência de bases de dados 
robustas (13). 
 
A informação disponível aponta, no entanto, no sentido do viroma humano incluir vírus 
patogénicos, vírus residentes em tecidos saudáveis, elementos derivados de vírus 
integrados nos cromossomas humanos e bacteriófagos (14). Os vírus poderão ter um 
papel benéfico ou deletério na saúde humana, dependendo da interacção que 
estabelecem com o hospedeiro, com outros vírus e com as bactérias. Os bacteriófagos 
parecem influenciar a flora bacteriana que os hospeda. Por outro lado, a presença de 
vírus no epitélio do hospedeiro, a sua primeira linha de defesa, pode torná-lo mais 
susceptível a infecções bacterianas. 
 
Alguns estudos mostraram que o viroma das mucosas da cavidade oral, tracto 
gastrointestinal e tracto respiratório é distinto, sugerindo que o ambiente local tem um 
papel fundamental na sua modulação (13). Para além de ser específico de cada órgão, o 
viroma parece manter-se estável ao longo do tempo. Num estudo longitudinal realizado 
por Minot et al, que pretendeu avaliar a composição de vírus no intestino de um 
indivíduo adulto saudável ao longo do tempo, verificou-se que cerca de 80% persistia 
no final do estudo, decorridos dois anos e meio. Contudo, alguns vírus, sobretudo 





1.1.3 Aparelho respiratório 
 
Neste estudo vamos debruçar-nos sobre o microbioma de um órgão distinto, o pulmão, 
que, em conjunto com as vias aéreas, constitui o aparelho respiratório. De uma forma 
simplificada, este aparelho divide-se em dois andares, superior e inferior. A glote, o 
espaço virtual que se encontra entre as cordas vocais, estabelece o limite para esta 
divisão. O aparelho respiratório superior inicia-se nas fossas nasais e vai até à laringe, 
incluindo a naso e a orofaringe. O aparelho respiratório inferior é constituído pela 
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terminam no parênquima pulmonar. Compreende-se que este sistema de órgãos esteja 
constantemente exposto a agentes bacterianos e virais, por inalação de partículas através 





















Figura 2 - Aparelho respiratório humano e locais de colheita das amostras clínicas (adaptado  




Estudos de microbioma bacteriano mostraram que as bactérias presentes no aparelho 
respiratório inferior reflectiam, de uma forma geral, a composição do aparelho 
respiratório superior, o que se relacionava com a sua migração transitória, por 
microaspiração, e não à presença de comunidades independentes (17). Contudo, a 
biomassa seria inferior quando comparada com o aparelho respiratório superior. 
Admitia-se ainda que o microbioma do tracto respiratório inferior podia estar 
relacionado com a contaminação do tracto superior, durante a colheita de amostras. 
 
Desta forma, o estudo do microbioma das vias aéreas inferiores é uma área de interesse 
com vários desafios, nomeadamente o processo de colheita das amostras e o seu 
desenho, com o objectivo de uma melhor percepção das comunidades microbianas nesta 
localização e as relações que estabelecem entre si (16). 
 
A colheita de amostras do tracto respiratório superior é um procedimento relativamente 
fácil, nomeadamente o aspirado nasofaríngeo, a zaragatoa da nasofaringe, fossas nasais 
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traqueais, o lavado bronco-alveolar e a biópsia pulmonar consistem em procedimentos 
invasivos, com dificuldade crescente, pela ordem indicada. Assim se explica a 





1.1.4 Microbioma pulmonar 
 
Curiosamente, o pulmão não foi incluído como um dos locais a pesquisar na fase inicial 
do Human Microbiome Project, sendo que, apenas na última década, os investigadores 
começaram a interessar-se por este órgão, com a criação do Lung HIV Microbiome 
Project, em 2009, patrocinado pelo National Heart, Lung and Blood Institute (7, 18). 
Até à data, o pulmão era considerado um órgão estéril, o que se explicava pelos 
mecanismos protectores das vias aéreas superiores e pela função de barreira da mucosa 
das vias aéreas inferiores. A presença de bactérias nas vias aéreas inferiores era 
interpretada como um fenómeno patológico, com base em exames microbiológicos 
culturais (19). 
No início da década actual, estudos baseados em métodos laboratoriais independentes da 
cultura demostraram a presença de comunidades bacterianas com alguma diversidade 
nos seus elementos, mas em escassa quantidade em pulmões de indivíduos saudáveis, 
não fumadores. Segundo um estudo realizado por Erb-Downward et al, existem 
variações regionais do microbioma das vias aéreas, num mesmo indivíduo, em situações 
patológicas (20). Neste estudo, foram analisadas amostras de lavado bronco-alveolar 
através da técnica de pirossequenciação, utilizando amplicões de rRNA 16S. As 
amostras pertenciam a três indivíduos saudáveis, sete indivíduos fumadores, mas sem 
patologia pulmonar e quatro doentes com doença pulmonar crónica obstrutiva de 
etiologia tabágica. Foi identificado um core de bactérias, constituído por Pseudomonas, 
Streptococcus, Prevotella, Fusobacterium, Haemophilus, Veillonella e Porphyromonas. 
Os indivíduos com patologia pulmonar apresentavam diferenças microanatómicas nas 
comunidades bacterianas no mesmo pulmão. Dickson et al, demonstraram que o mesmo 
não acontece em indivíduos com pulmão saudável, pelo que uma amostra de lavado 
bronco-alveolar de apenas uma área pulmonar seria aceitável (21). Posteriormente, o 
mesmo grupo validou a utilização de amostras colhidas através de broncofibroscopia 
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1.1.5 Viroma pulmonar 
 
O viroma pulmonar humano compreende todos os vírus que se encontram nas vias 
aéreas inferiores e no pulmão. Existem poucos estudos disponíveis na literatura 
científica sobre a caracterização do viroma do aparelho respiratório, sobretudo das vias 
aéreas inferiores (5). Ao contrário das outras superfícies mucosas, facilmente acessíveis 
e que contêm elevadas cargas microbianas, a colheita de amostras do aparelho 
respiratório inferior é feita através de métodos invasivos como foi atrás explicado. 
 
Os estudos existentes mostram a presença de vírus residentes nos pulmões saudáveis e 
patológicos, sobretudo bacteriófagos. A doença pulmonar crónica e a imunossupressão 
influenciam as espécies de vírus detectadas e a carga viral. No contexto de infecção 
aguda poderá haver predomínio de determinada espécie viral. No entanto, podem ser 
detectadas em simultâneo outras espécies habitualmente patogénicas, levantando a 
questão de se estas serão sempre patogénicas quando presentes no tracto respiratório. 
 
O primeiro estudo realizado com o objectivo de caracterizar o viroma respiratório 
através de abordagem metagenómica foi desenvolvido em 2009, nos Estados Unidos da 
América (EUA) (23), a partir de cinco amostras de expectoração de adultos com fibrose 
quística e cinco amostras de adultos saudáveis. Os resultados sugeriram haver um core 
de fagos no aparelho respiratório e um grupo adicional de fagos nos indivíduos com 
fibrose quística, associados a bactérias patogénicas. As comunidades de fagos nos 
indivíduos saudáveis pareciam ser transitórias e representativas do ambiente externo, 
enquanto nos indivíduos com fibrose quística a comunidade de fagos era representativa 
do ambiente interno, determinada pelas bactérias presentes. A limitação deste estudo é o 
facto de a expectoração poder não ser completamente representativa do aparelho 
respiratório inferior. 
 
Em 2012, o grupo de Willner et al (24), avaliou a distribuição espacial da população 
viral em tecido de um par de pulmões explantados e um par de pulmões post-mortem de 
adultos com fibrose quística grave, através de análise metagenómica. Verificaram que 
entre 36 e 88% das sequências virais, após comparação com o depósito de sequências 
virais do NCBI (National Center for Biotechnology Information), eram desconhecidas. 
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doentes, como Pseudomonas aeruginosa e vírus eucarióticos como Herpesvírus 
humano, Adenovírus, Papilomavírus humano e Torque teno vírus. Apesar de o número 
de amostras ser muito limitado verificou-se haver uma grande diversidade de vírus com 
distribuição heterogénea, nos diferentes lobos pulmonares. Os pulmões explantados 
tinham menor diversidade viral nos lobos apicais, onde existiam alterações patológicas 
mais exuberantes. Outra das limitações deste estudo foi o facto de apenas ter 
caracterizado vírus de DNA. 
 
No mesmo ano, na Suécia, Lysholm et al (25), fizeram um estudo em indivíduos adultos 
com infecção respiratória das vias aéreas inferiores com o intuito de avaliar o viroma. 
Foram colhidos aspirados nasofaríngeos de 210 doentes, tendo sido identificadas 39 
espécies, utilizando análise metagenómica. As três famílias mais prevalentes foram 
Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae e Picornaviridae. 
 
Outro grupo americano, Wylie et al, caracterizou os vírus presentes no exsudado da 
mucosa nasal de 176 crianças, entre os 2 e os 36 meses, subdivididas em dois grupos, 
saudáveis e com febre de etiologia não esclarecida, tendo o último grupo uma maior 
variedade de vírus, como seria esperado (26). No entanto, no grupo de crianças 
saudáveis, parecia haver um viroma residente, que se teria estabelecido nas vias aéreas, 
nos primeiros dois anos de vida. Contudo, o facto de a sua estabilidade ser duvidosa 
limita a extrapolação destes dados para a população adulta. No caso do microbioma 
intestinal, a estabilização parece ocorrer mais tarde, por volta dos 3 a 5 anos (27). 
 
Recentemente, na China, o grupo de Wang et al (28), estudou amostras colhidas com 
zaragatoa nasofaríngea de 135 crianças com infecção respiratória grave e 15 crianças 
saudáveis, utilizando análise metagenómica. Foi identificada uma maior diversidade de 
vírus nas crianças doentes, incluindo vírus das famílias Adenoviridae, 
Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Coronaviridae, Parvoviridae e 
Anelloviridae. As crianças saudáveis tinham menor diversidade de vírus, sendo que a 
maioria dos reads obtidos eram da família Anelloviridae e de bacteriófagos. 
 
Em 2017, o mesmo grupo analisou 50 amostras colhidas com zaragatoa nasofaríngea a 
crianças com pneumonia adquirida na comunidade, mas sem agente etiológico 
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foram submetidas a análise metagenómica, tendo sido identificados agentes de quatro 
famílias, Paramyxoviridae, Herpesviridae, Anelloviridae e Polyomaviridae. Foi 
detectado um novo Vírus parainfluenza tipo 3, VPI-3, com uma inserção no gene da 





Tabela 1 – Estudos de análise metagenómica do viroma respiratório (adaptado de Mitchell B, 2016)  
(3). 
 
Autor (ano) População n Amostra Resultado 
     
Willner (2009) (23) FQ e saudáveis 10 Expectoração Core de fagos adicional na FQ 
     
Willner (2012) (24) FQ 2 Tecido pulmonar Diferentes padrões virais no pulmão 
     
Lysholm (2012) (25) IRB 210 Aspirado NF Detecção de 39 espécies virais 
     
Wylie (2012) (26) Febre e saudáveis 176 Exsudado nasal Mais reads virais nos doentes febris 
     
Wang (2016) (28) IRB e saudáveis 150 Zaragatoa NF Maior diversidade viral na IRB 
     
Xu (2017) (29) IRB 50 Zaragatoa NF Detecção de novos vírus  
 




Tal como já foi referido anteriormente, até à data, o número de estudos disponíveis 
sobre o viroma pulmonar é escasso. O seu impacto é limitado pelo facto de incluírem 
um reduzido número de amostras, a maioria ser realizada em doentes pediátricos, não 
permitindo uma extrapolação fidedigna para a população adulta, a ausência de controlos 
e a exclusão da análise de vírus de RNA em vários estudos (3). Para além de todos estes 
factores, salienta-se que a maioria dos estudos referidos inclui amostras do aparelho 
respiratório superior devido a maior acessibilidade da colheita, assumindo-se que os 
resultados obtidos poderiam traduzir o que se passava nas vias aéreas inferiores. 
Contudo, trata-se de uma visão redutora, uma vez que o microbioma dos dois ambientes 
e o tropismo dos vírus respiratórios para os mesmos parecem ser diferentes. São ainda 
necessários estudos que caracterizem o viroma saudável, em crianças e adultos, que 
permitam a percepção das alterações que surgem na doença e de que forma este 
conhecimento pode influenciar a abordagem e tratamento dos doentes com infecção 
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1.2 Infecções respiratórias virais 
 
Os vírus são causa major de infecção do tracto respiratório, superior e inferior. O 
envolvimento do tracto respiratório inferior, na forma de traqueobronquite aguda ou 
pneumonia tem um impacto significativo na sociedade, o que está relacionado com a 
morbilidade e mortalidade associadas. 
 
A pneumonia pode ser classificada quanto ao local onde foi adquirido o seu agente 
etiológico. Assim, a pneumonia adquirida na comunidade (PAC) define-se como uma 
infecção que surge fora do ambiente hospitalar ou menos de 48 horas após o 
internamento, num doente que não estava hospitalizado nem residia em lar ou 
instituição equivalente (30). A pneumonia nosocomial define-se como a infecção que 
surge num doente internado durante dois ou mais dias nos três meses precedentes, num 
doente que residia num lar ou instituição equivalente, que recebeu antibioterapia 
endovenosa, quimioterapia, cuidados relacionados com o tratamento de uma ferida ou 
hemodiálise nos 30 dias anteriores à infecção (31, 32). A pneumonia associada ao 
ventilador surge após 48 horas de ventilação mecânica invasiva (VMI). 
 
A pneumonia é a principal causa infecciosa de hospitalização e mortalidade em adultos 
nos EUA, com os custos inerentes que lhe são atribuídos. A pneumonia de etiologia 
viral tem uma incidência anual de 200 milhões de casos sendo que, nos adultos, cerca de 
um terço dos casos de PAC é causada por vírus (33). Anualmente, cerca de 29 a 59 
milhões de norte-americanos tem infecção por vírus Influenza, dos quais mais de 
200.000 requerem internamento hospitalar e, aproximadamente 36.000, falecem (34). 
Cerca de 500 milhões de norte-americanos têm duas a três infecções respiratórias por 
vírus não Influenza, anualmente (35). Contudo, mais recentemente, em 2015 foi 
publicada uma metanálise por Wu et al (36), com base em 23 estudos de incidência da 
etiologia viral na PAC, detectada por PCR, em 6.404 adultos, estimando-se uma 
incidência combinada de 22.4%, sendo que os três agentes mais frequentemente 
envolvidos eram o vírus Influenza, Rinovírus humano e Coronavírus humano. 
 
Em Portugal verificou-se um aumento do número de internamentos hospitalares por 
PAC, entre os períodos de 2000 a 2004 e de 2005 a 2009, estimado em 27.3% (37). 
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registados 60.486 internamentos por pneumonia bacteriana, com 26% de letalidade. A 
pneumonia viral foi responsável por 574 internamentos no mesmo ano, com letalidade 
que variou entre 2.9% (Norte) e 6.3% (Lisboa e Vale do Tejo) (38). 
 
A infecção viral das vias respiratórias inferiores é comum em todos os grupos etários, 
embora seja uma entidade habitualmente associada à infância. No entanto, tem-se 
verificado que é também causa significativa de PAC e pneumonia nosocomial no adulto. 
Até à data, foram identificados pelo menos 26 vírus (tabela 2) que se associam a PAC, 
em crianças e adultos (33). 
 
A maioria das infecções tem gravidade ligeira, ocorrendo os casos mais graves em 
crianças, idosos e indivíduos com comorbilidades crónicas como a doença pulmonar 
crónica obstrutiva, a Diabetes tipo 2, a doença cardíaca, hepática e renal crónica, a 
presença de neoplasia, etanolismo, desnutrição calórico-proteica e esplenectomia 
(remoção cirúrgica do baço). Os imunodeprimidos têm prevalência de infecção 
respiratória viral semelhante à dos imunocompetentes. Contudo, estes indivíduos 
apresentam factores de gravidade, como infecção mais prolongada, atingimento habitual 





Tabela 2 - Vírus respiratórios que causam PAC (adaptado de Ruuskanen O, 2011) (33). 
 
Adenovírus humano Enterovírus humano Citomegalovírus 
 
   
 
Vírus Influenza A, B e C 
Coronavírus humano 229E, OC43, 
Herpesvírus humano 6 e 7 
 




   
 
Vírus Parainfluenza 1, 2, 3 e 4 Bocavírus humano Parecovírus 
 
   
 
Vírus sincicial respiratório Vírus herpes simples Vírus do Sarampo 
 
   
 
Metapneumovírus humano Vírus varicela-zoster Mimivírus 
 
   
 
Rinovírus humano Vírus Epstein-Barr Hantavírus 
 





Em 2015 foi realizado o estudo EPIC (39), que envolveu 2.488 doentes internados com 
PAC. O agente causal foi identificado em apenas 38% dos doentes, sendo que os vírus 
estavam presentes em 27% do total de doentes e as bactérias em 14%. O Rinovírus 
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Numa revisão de 10 estudos (33) envolvendo 2.910 casos de PAC em adultos, verificou-
se que 22% tiveram teste de PCR positivo para vírus respiratórios. A prevalência de 
Vírus Influenza foi de 8%, seguindo-se o Vírus sincicial respiratório, 3%, o Vírus 
Parainfluenza humano e o Adenovírus humano, ambos em 2% do total de doentes. A 
utilização da PCR aumentou o nível de detecção viral, cuja identificação é mais difícil 
através de métodos convencionais, nomeadamente Rinovírus humano, Coronavírus 
humano e Metapneumovírus humano. Desta forma, torna-se perceptível o facto de a 
prevalência global da infecção respiratória viral ser mais elevada, cerca de 15 a 56%, 
nos estudos que utilizam métodos moleculares como a PCR. 
 
O Vírus sincicial respiratório tem sido identificado com maior frequência na população 
adulta. Cerca de 2 a 9% dos idosos admitidos por pneumonia nos EUA tem infecção por 
este agente (40), o que se associa a mortalidade significativa. O Adenovírus tem sido 
implicado como causa de 90% das admissões hospitalares por pneumonia em militares 
americanos, com identificação de surtos (33). O Coronavírus humano tem sido 
detectado em 2 a 6% das amostras de adultos com pneumonia. Nos adultos admitidos 
por infecção respiratória por Metapneumovírus humano, a taxa de mortalidade foi de 
7%. O Bocavírus humano é uma causa pouco frequente de pneumonia nos adultos. 
 
Em 2018 foi publicado o primeiro estudo português (41) em que se analisou a etiologia 
de 188 episódios de infecção respiratória em 163 idosos residentes em lar, através de 
pesquisa por PCR. Os principais vírus encontrados foram Rinovírus humano (n = 53), 
Influenza A(H3) (n = 19) e Bocavírus humano (n = 14). 
 
Os vírus têm também sido associados a doenças inflamatórias crónicas do pulmão, 
nomeadamente a asma, doença pulmonar crónica obstrutiva e fibrose quística. A 
informação sobre as alterações quantitativas e qualitativas do viroma pulmonar pode ser 
relevante para a percepção da progressão da doença pulmonar crónica e as suas 
exacerbações. 
 
Outro problema relevante é a co-infecção pulmonar entre vírus e bactérias. Na 
pandemia por Vírus Influenza em 2009, causada pela variante H1N1pdm09, verificou-
se a presença de co-infecção por bactérias, em cerca de 18 a 34% dos doentes 
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55% (42). Os principais agentes bacterianos foram Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes. Martin-Loeches et al, realizou um 
estudo com o objectivo de determinar a taxa de co-infecção em doentes críticos com 
gripe internados em 148 UCI’s espanholas, ao longo de sete anos. De um total de 2.901 
doentes, 16.6% tinha co-infecção, sendo que este foi um factor de risco independente 





1.3  Principais vírus respiratórios 
 
1.3.1 Adenoviridae: Adenovírus humano 
 
A família Adenoviridae é constituída por cinco géneros, Aviadenovirus, Atadenovirus, 
Ichtadenovirus, Siadenovirus e Mastadenovirus, o último é o único que causa infecção 
no Homem. Foi inicialmente identificada em 1953, no tecido linfóide das amígdalas e 
adenóides de crianças, o que levou à sua denominação (44). Existem mais de 70 
serotipos humanos, que se classificam em sete subgrupos (A a G) (45). 
 
Os Adenovírus são vírus de DNA de cadeia dupla, com 70 a 90 nm, sem invólucro 
(tabela 3). Têm elevada resistência, o que permite a sua sobrevivência prolongada em 
superfícies ambientais. Trata-se de uma família de vírus ubíquos, cuja transmissão 
ocorre ao longo de todos os meses do ano, embora possam ocorrer epidemias nalguns 
grupos específicos, como indivíduos frequentadores de centros de dia e recrutas 
militares, nos EUA. Em 2007 houve um surto de doença respiratória aguda causada por 
Adenovírus em quatro estados dos EUA, atribuído ao serotipo 14 (46). 
 
A transmissão pode ocorrer por via respiratória, via fecal-oral, inoculação directa da 
conjuntiva ocular e contacto com superfícies inertes contaminadas. O local de entrada 
do vírus no organismo determina o local de infecção. 
 
As manifestações clínicas variam de acordo com a idade e o estado imunitário do 
indivíduo. A maioria das infecções é assintomática. Na população pediátrica é uma 
causa importante de febre isolada, surgindo em 5 a 10% destes casos (47). Os síndromes 
major são a doença respiratória aguda, a febre faringo-conjuntival, a querato-
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  Tabela 3 - Características gerais dos vírus respiratórios (adaptado de Hodinka RL, 2016) (48). 
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*climas temperados; ss - single strand; ds - double strand; HA – hemaglutinina; NA – 
neuraminidase; VPI – Vírus parainfluenza; IRB – infecção respiratória baixa  
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A doença respiratória aguda é mais frequente nos meses do inverno e primavera, 
causada por serotipos dos grupos B, C e E (49). Ocorre sobretudo nas crianças, 
caraterizando-se por faringite, coriza, otite média, traqueobronquite, bronquiolite e 
pneumonia. A pneumonia associa-se a infecção pelos serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 21 e 
35, sendo a sobreinfecção bacteriana comum (50). Pode haver envolvimento extra-
pulmonar, como meningo-encefalite, miocardite e hepatite. A doença grave associa-se 
aos serotipos 5, 7, 14 e 21. 
 
O diagnóstico faz-se por cultura celular, detecção de antigénios e PCR. As amostras 
clínicas adequadas incluem zaragatoa ou aspirado nasofaríngeo ou orofaríngeo, 
expectoração, aspirado traqueal, lavado bronco-alveolar, zaragatoa conjuntival, fezes, 
urina, sangue, líquor e biópsia de tecidos. Todos os serotipos, com excepção do 40 e 41, 
causam alterações citopáticas características em cultura com linhagens celulares 
epiteliais humanas e de rim embrionário humano. A detecção de antigénios por ensaio 
imunoenzimático ou imunofluorescência é rápida, mas tem menor sensibilidade do que 
o exame cultural, no caso dos indivíduos imunocomprometidos. Contudo, é o método de 
eleição para a pesquisa dos serotipos 40 e 41, em amostras de fezes. A PCR é 
particularmente útil no diagnóstico de vírus de locais habitualmente estéreis, como o 
sangue, o líquor e tecidos. No caso de amostras respiratórias ou fecais, a sua detecção 
pode traduzir apenas contaminação. 
 
Os testes serológicos permitem estabelecer o diagnóstico de forma retrospectiva. A 
maioria das crianças, por volta dos 10 anos, tem evidência serológica de infecção 
prévia. 
 
O tratamento é essencialmente de suporte, uma vez que a maioria das infecções é auto-
limitada. Nos casos envolvendo indivíduos imunocomprometidos, como os recém-
nascidos e os transplantados, ou quando a infecção é grave, pode estar indicada a 
terapêutica anti-viral com cidofovir e a administração de imunoglobulina humana (51), 
embora não existam ensaios clínicos disponíveis. 
 
A vacinação tem sido utilizada apenas em militares nos EUA, tendo sido constatada 
redução da incidência de infecção respiratória por este agente após a introdução de 
vacina anti-serotipos 4 e 7, em 1971 e, novamente, em 2011. No intervalo de 12 anos 
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incluindo casos fatais (52). 
 
O controlo da infecção requer a descontaminação das superfícies ambientais com 




1.3.2 Orthomyxoviridae: Vírus Influenza 
 
Os vírus da família Orthomyxoviridae causam uma das infecções virais mais 
prevalentes e com maior impacto na saúde humana, à escala mundial, a gripe. 
 
Existem três tipos de vírus Influenza, A, B e C, sendo que os dois primeiros têm maior 
relevância clínica no Homem. No caso do vírus Influenza A, o hospedeiro natural são as 
aves aquáticas migratórias, assim como outros vertebrados, incluindo o Homem. Este é 
o único hospedeiro do Vírus Influenza B. 
 
Tratam-se de vírus de RNA de cadeia simples, com genoma de 80 a 120 nm, 
segmentado, característica que propicia o aparecimento de novas estirpes, a partir do 
rearranjo dos segmentos genéticos (tabela 3). Os vírus dos tipos A e B possuem no seu 
invólucro duas glicoproteínas imunogénicas, a hemaglutinina e a neuraminidase. O 
vírus Influenza A que circula na espécie humana possui um dos três subtipos major de 
hemaglutinina, H1, H2 e H3, e um dos dois subtipos de neuraminidase, N1 e N2. A 
hemaglutinina promove a entrada do vírus nas células do hospedeiro e a neuraminidase 
facilita a disseminação dos viriões recém-formados, a partir da superfície da célula do 
hospedeiro. O vírus Influenza tem tropismo pelas células epiteliais do aparelho 
respiratório superior e inferior. 
 
A variação antigénica dos vírus Influenza ocorre de duas formas, conhecidas como 
“drift” e “shift” (53). O “drift” é um fenómeno lento e cumulativo, que surge nos tipos A 
e B, resultando da acumulação de mutações, devido à ausência de proof-reading da 
RNA polimerase. Origina as epidemias sazonais, que surgem anualmente, no Inverno, 
entre o final de Dezembro e o início de Março, em climas temperados. O “shift” resulta 
da redistribuição de segmentos do genoma, após infecção simultânea por estirpes 
“aviárias” e “humanas” em células de certos hospedeiros, como os suínos, ocorrendo de 
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Apesar de haver descrições de epidemias atribuídas ao vírus Influenza na antiguidade, 
este foi isolado no Homem apenas em 1933 (54). Até à presente data, a pandemia com 
maior impacto mundial foi a Gripe espanhola, causada pelo subtipo H1N1, entre 1918 e 
1919. Foi responsável pela morte de 20 a 40 milhões de indivíduos, sobretudo na faixa 
etária entre os 15 e os 35 anos, um valor superior ao número de mortes ocorridas na 1ª 
Guerra Mundial, que antecedeu a pandemia. Outras pandemias se seguiram no século 
XX, nomeadamente a Gripe asiática, em 1957, causada pelo subtipo H2N2, que causou 
cerca de 1 a 2 milhões de mortos e a Gripe de Hong-Kong, em 1968, causada pelo 
subtipo H3N2, responsável pelo falecimento de 1 milhão de indivíduos. No século XXI, 
surgiu a primeira pandemia, em 2009, causada pela variante H1N1pdm09, embora a 
uma escala menor em comparação com as anteriores. Este subtipo resultou de um 
extenso fenómeno de redistribuição, a partir de vírus de origem humana, aviária e suína. 
Na pandemia de 2009, registou-se co-infecção bacteriana, sobretudo por Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes, em cerca de 18 a 34% dos 
doentes internados em UCI (42). 
 
Anualmente, cerca de 20% da população mundial é infectada pelo vírus Influenza, em 
epidemias sazonais, resultando em morbilidade e mortalidade significativas. 
 
Os indivíduos infectados têm uma elevada contagiosidade, possuindo elevada carga 
viral nas secreções respiratórias, sendo o vírus transmitido através de esternutos e da 
tosse. Contudo, a transmissão do vírus pode iniciar-se até um dia antes do início dos 
sintomas. O contacto directo com animais infectados e superfícies contaminadas 
também permite a sua transmissão. O período de incubação é de 1 a 4 dias. A duração 
média da transmissibilidade do vírus em indivíduos imunocompetentes é de 5 dias, 
embora possa ser mais prolongada em idosos e doentes com comorbilidades. 
 
A gripe, a manifestação clássica deste vírus, é uma infecção respiratória aguda 
habitualmente auto-limitada. Apresenta sintomas sistémicos com início súbito, 
nomeadamente febre, mal-estar geral, cefaleia e mialgias e sintomas respiratórios, como 
tosse seca, odinofagia e rinorreia. Pode ter manifestações mais graves em indivíduos 
susceptíveis, das quais a mais frequente é a pneumonia, de etiologia viral primária ou 
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Haemophilus influenzae e Staphylococcus aureus, podendo haver progressão para 
ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). As manifestações extra-pulmonares 
podem ocorrer, nomeadamente envolvimento do sistema nervoso central e periférico, 
cardíaco e músculo-esquelético (55). 
 
A cultura celular a partir de amostras de aspirado nasal, zaragatoa orofaríngea, 
expectoração e lavado bronco-alveolar é o método de diagnóstico gold-standard, 
embora seja morosa, com aparecimento do efeito citopático característico após 48 a 72 
horas. Desta forma, não é útil para o diagnóstico clínico. Os testes serológicos também 
não têm utilidade para o diagnóstico na fase aguda da doença, apenas de forma 
retrospectiva. Os testes de identificação de antigénios dos tipos A e B do vírus Influenza 
dão um resultado qualitativo em cerca de 15 minutos. Contudo, têm sensibilidade 
reduzida, de 62.3%, embora a especificidade seja elevada, 98.2% (56). A sensibilidade 
relaciona-se com a idade do doente, sendo superior nas crianças, com o tipo de vírus, 
sendo superior no vírus Influenza A e com a altura da colheita desde o início dos 
sintomas, sendo mais elevada nas primeiras 24 a 48 horas. A pesquisa de ácidos 
nucleicos é o método de diagnóstico com maior sensibilidade e especificidade, 
diferenciando os tipos e subtipos de Influenza. 
 
Os inibidores da neuraminidase, oseltamivir e zanamivir estão indicados no tratamento 
da gripe nos casos com maior gravidade, ou seja, doentes com necessidade de 
internamento hospitalar ou com envolvimento do aparelho respiratório inferior. Devem 
ser iniciados o mais precocemente possível, uma vez que o benefício é máximo quando 
estes fármacos são iniciados nas primeiras 48 horas. O peramivir tem mecanismo de 
acção semelhante aos anteriores, estando indicado na ausência de possibilidade de 
administração dos mesmos. 
 
O CDC (Centers for Disease Control and Prevention), em colaboração com a WHO 
(World Health Organization), monitoriza a actividade da doença no mundo, através do 
registo dos isolados, de forma a prever os componentes apropriados da vacina anual. 
Esta é uma vacina trivalente, contendo estirpes de H1N1 e H3N2 e uma estirpe de 
Influenza B (57). 
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colaboração entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a DGS, 
de acordo com normas do ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control), em parceria com o World Health Organization Regional Office for Europe. O 
PNVG integra várias redes, nomeadamente a Rede Médicos Sentinela, a Rede de 
Serviços de Urgência, a Rede de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe, a Rede de 
Serviços de Obstetrícia e a Rede de Cuidados Intensivos. Entre Outubro e Maio é 




1.3.3 Paramyxoviridae: Vírus Parainfluenza humano, Vírus sincicial respiratório, 
Metapneumovírus humano 
 
A família Paramixoviridae é constituída por vírus com genoma de RNA negativo, de 
cadeia simples, com invólucro. Divide-se em duas subfamílias, Paramyxovirinae e 
Pneumovirinae, de acordo com a presença ou ausência de hemaglutinina e 
neuraminidase no invólucro, respectivamente. A subfamília Paramyxovirinae 
compreende o género Respirovirus, ao qual pertencem os Vírus Parainfluenza humanos, 
serotipos 1 e 3, e o género Rubulavirus, ao qual pertencem os Vírus Parainfluenza 
humanos, serotipos 2 e 4. A subfamília Pneumovirinae compreende o género 




1.3.3.1 Vírus Parainfluenza humano 
 
Os Vírus Parainfluenzae (VPI) são patogéneos respiratórios comuns nos adultos e nas 
crianças. Embora sejam causa de morbilidade e mortalidade significativas nas crianças, 
o seu impacto nos adultos está ainda mal caracterizado, excepto nos indivíduos 
imunocomprometidos, nos quais podem causar doença grave (58). 
 
Estes vírus, descobertos no final da década de 1950, compreendem quatro serotipos, 
VPI-1, VPI-2, VPI-3 e VPI-4 (tabela 3). 
Os VPI são ubíquos e transmitem-se por contacto pessoa a pessoa e através de gotículas 
respiratórias. Nos EUA e, provavelmente noutros países temperados, cada serotipo tem 
um padrão sazonal característico. Enquanto o VPI-1 causa surtos bienais, no Outono, o 
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VPI-2 e o VPI-3 causam surtos anuais, no Outono e na Primavera, respectivamente. 
 
De acordo com um estudo de prevalência realizado nos EUA entre 1990 e 2004, 
envolvendo 40.000 casos, o VPI-3 é o serotipo mais frequente nas crianças e nos 
adultos (52%), sendo que o VPI-1 (26%) e o VPI-2 (12%) são ambos mais frequentes 
nas crianças e o VPI-4 encontra-se em ambas as faixas etárias, embora a infecção por 
este agente seja rara (2%) (59). O VPI, em associação com o Vírus Influenza e o Vírus 
sincicial respiratório, é um dos agentes mais frequentes de infecção respiratória em 
adultos internados, com prevalência estimada de 2 a 15% (60). O VPI pode causar 
surtos de infecção nosocomial, com incidência de 15.6% num estudo realizado por Choi 
et al, que demonstrou que esta era a terceira causa de pneumonia nosocomial de 
etiologia viral, cuja primeira causa foi o Rinovírus humano (30.3%), seguida do Vírus 
Influenza (61). 
 
O período de contagiosidade precede o início dos sintomas e pode até ocorrer na 
ausência destes. O envolvimento anatómico da infecção por VPI está limitado ao tracto 
respiratório, sobretudo o superior, embora possa ocorrer doença grave do tracto 
respiratório inferior; a extensão da infecção correlaciona-se com a gravidade da doença. 
O VPI-1 e o VPI-2 infectam a laringe e a traqueia proximal, enquanto o VPI-3 tem 
envolvimento preferencial das vias aéreas mais distais. Estes vírus não apresentam uma 
fase de virémia, isto é, doença sistémica. A infecção por VPI confere imunidade 
protectora de curta duração, pelo que a reinfecção é comum, embora de gravidade 
ligeira, sugerindo persistência de imunidade parcial. 
 
As manifestações clínicas dependem do serotipo causador da infecção e do estado 
imunológico do indivíduo. Caracterizam-se por sintomas gripais, bronquite e laringite, 
podendo ser causa de pneumonia, sobretudo no idoso e nos doentes 
imunocomprometidos, por ordem crescente de gravidade: VPI-3, VPI-1 e VPI-2. Nos 
adultos imunocompetentes, as infecções por VPI são habitualmente assintomáticas ou 
de gravidade ligeira, auto-limitadas. 
O diagnóstico é feito a partir de amostras respiratórias, nasais e brônquicas. A cultura 
celular é feita em células de rim de macaco verde, mas o resultado só é obtido após 5 a 
14 dias, sendo a técnica de Shell-vial preferível, dado o encurtamento do tempo de 
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directa ou indirecta tem sensibilidade limitada, de 70 a 90%, e especificidade de 94%. A 
PCR é a técnica de eleição, com sensibilidade de 100% e especificidade de 95 a 98%, 
em comparação com a cultura. A utilização de PCR multiplex para diagnóstico de 
agente em indivíduos com suspeita de pneumonia viral tem permitido um conhecimento 
mais fidedigno da sua real prevalência nestes casos. 
 
Não existe tratamento específico aprovado. Nos indivíduos imunocomprometidos, tem 
sido utilizada a ribavirina, habitualmente associada a imunoglobulina, embora não 
esteja provado o seu benefício na redução da mortalidade. DAS 181, um novo agente 
antiviral inalado, com eficácia em modelos animais, tem sido estudado em indivíduos 
imunocomprometidos, aparentemente com resultados promissores (58). Até à data 




1.3.3.2 Vírus sincicial respiratório 
 
O Vírus sincicial respiratório (VSR) foi isolado, pela primeira vez, em 1956 (62). A sua 
denominação advém do seu efeito citopático característico, com formação de sincícios 
em culturas celulares. Classifica-se em dois grupos, A e B, de acordo com 
características genéticas (tabela 3). Inicialmente, foi descrito como sendo causa major 
de infecção respiratória na criança, mas, posteriormente, foi identificado como causa 
significativa de infecção em adultos, sobretudo idosos, embora nem sempre seja 
identificado. 
 
O VSR é a causa mais comum de infecção das vias respiratórias inferiores nas crianças 
com idade inferior a um ano. Aos dois anos, quase todas as crianças terão sido 
infectadas por este agente e, embora a reinfecção seja comum, habitualmente tem menor 
gravidade. Contudo, verificam-se formas mais graves nos idosos, nos doentes 
imunocomprometidos e em indivíduos com patologia cardíaca e pulmonar crónicas. 
 
Nos EUA, a incidência de infecção por este vírus nos idosos é de 2 a 10% (63). Estima-
se que este vírus possa ser responsável por cerca de 25% do aumento da mortalidade 
verificada no Inverno, que inicialmente era apenas atribuída ao Vírus Influenza. Em 
Espanha, Kestler et al, analisaram a presença de VSR em adultos hospitalizados com 
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população de 1.200 doentes, 9% de indivíduos com Vírus Influenza e 8% com VSR. 
Comparando os dois grupos, o grupo de doentes com VSR tinha idade mais avançada, 
infecção habitualmente adquirida em meio hospitalar e mortalidade superior (64). 
 
No hemisfério norte, o VSR circula entre os meses de Novembro e Abril, com pico em 
Janeiro ou Fevereiro. A transmissão faz-se por inoculação directa de gotículas 
respiratórias através da nasofaringe ou da mucosa ocular, após contacto com secreções 
ou superfícies ambientais contaminadas. O período de incubação é de 4 a 6 dias e a 
infecção respiratória inferior surge após 1 a 3 dias. 
 
As manifestações clínicas dependem da idade do indivíduo, do estado de saúde do 
mesmo e se se trata de uma infecção primária ou secundária. Nas crianças abaixo de um 
ano é o principal causador de bronquiolite. Nas crianças mais velhas, os sintomas são 
semelhantes aos dos restantes vírus respiratórios, nomeadamente rinorreia, congestão 
nasal, odinofagia, tosse e dispneia. O atingimento do tracto respiratório inferior é 
comum e pode levar a insuficiência respiratória em 8 a 13% dos casos e morte em 2 a 
5% dos doentes infectados (63). 
 
O diagnóstico de infecção por VSR é feito através de detecção directa de antigénios, 
cultura celular e métodos moleculares. A detecção de antigénios por imunofluorescência 
ou métodos imunoenzimáticos é muito rápida, mas a sensibilidade é muito baixa nos 
idosos, entre zero e 23%. A cultura celular também tem sensibilidade baixa nesta 
população, 20 a 40%, devido à carga viral reduzida e termolabilidade do vírus. As 
técnicas moleculares, nomeadamente rtPCR (reverse transcription – Polymerase chain 
reaction), são o gold standard no diagnóstico de VSR, com sensibilidade estimada de 
73% e especificidade de 99%. O diagnóstico serológico tem sensibilidade de 90 a 95% 
nos idosos, embora não tenha utilidade diagnóstica (65). 
 
O tratamento é essencialmente de suporte, embora nos casos de infecção do tracto 
respiratório inferior nos adultos receptores de transplante de medula óssea haja 
benefício na administração precoce de ribavirina (66). A prevenção da transmissão 
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1.3.3.3 Metapneumovírus humano 
 
O Metapneumovírus humano (MPVh) foi identificado pela primeira vez, em 2001, por 
investigadores holandeses, em 28 crianças com clínica semelhante àquela causada pelo 
VSR (67). Posteriormente, constatou-se através de métodos serológicos que, afinal, este 
agente já seria causa de patologia pulmonar no Homem há cerca de seis décadas, com 
distribuição mundial. Duas razões para o atraso na identificação deste vírus são o facto 
de as manifestações clínicas serem semelhantes às de outros vírus respiratórios e ainda o 
seu crescimento em cultura ser lento e pouco eficiente. 
 
O MPVh tem dois genótipos major, A e B, e cada um divide-se em dois subtipos, 1 e 2 
(tabela 3). 
 
A fisiopatologia da infecção está intimamente relacionada com a do VSR, membro da 
mesma subfamília, tendo ambos tropismo para o epitélio respiratório. 
 
Trata-se de um vírus ubíquo que infecta indivíduos de todos os grupos etários, embora a 
doença sintomática seja mais frequente em crianças com menos de cinco anos e adultos 
com idade superior a 65 anos (68). Na idade pediátrica, é o segundo agente viral mais 
frequente de infecção respiratória com necessidade de hospitalização, a seguir ao VSR 
(69). A co-infecção por estes dois vírus é frequente, sendo que os meses de maior 
actividade de ambos são sobreponíveis. Por outro lado, a co-circulação dos 
paramixovírus poderá reduzir a incidência de infecção sintomática por MPVh, devido a 
imunidade protectora cruzada, transitória, induzida pelos vírus da mesma família (70). 
Nos climas temperados, a infecção por este agente é mais prevalente no final do Inverno 
e início da Primavera. Desconhece-se a existência de sazonalidade nos restantes climas, 
dada a ausência de dados na literatura. 
 
A transmissão, aparentemente, ocorre por contacto directo ou próximo com secreções 
respiratórias contaminadas, tal como ocorre nos restantes vírus respiratórios. As 
infecções nosocomiais podem ocorrer tanto nas crianças como nos adultos internados. 
Em geral, as infecções respiratórias por MPVh são menos frequentes nos adultos do que 
nas crianças. Falsey et al, realizaram um estudo prospectivo em adultos norte-
americanos, durante duas estações de Inverno, tendo identificado MPVh em 4.5% de um  
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total de 984 infecções respiratórias (71). No Canadá, Johnstone et al, realizaram outro 
estudo prospectivo com o objectivo de avaliar a etiologia da PAC em 300 doentes 
adultos, através de rtPCR de amostras de zaragatoa nasofaríngea. A prevalência foi 
semelhante, 4%, sendo que a idade média dos doentes infectados por MPVh foi de 62 
anos e todos tinham doença cardíaca ou pulmonar crónica subjacente (72). Noutro 
trabalho realizado pela equipa de Falsey et al, constatou-se que o estado de portador 
assintomático de MPVh é muito raro, tendo sido analisadas amostras de secreções 
nasais (73). 
 
Habitualmente, os indivíduos infectados têm manifestações clínicas com gravidade 
ligeira, atingindo apenas o tracto respiratório superior, de forma auto-limitada, após um 
período de incubação de cinco a seis dias. Contudo, o espectro de doença nos adultos 
pode variar entre infecção respiratória alta ligeira e pneumonia grave. Tal como outros 
vírus respiratórios, o MPVh pode ser factor de exacerbação de crises asmáticas. 
 
O diagnóstico faz-se por rtPCR, o método mais sensível para a detecção deste vírus. O 
crescimento do MPVh em cultura celular é um processo muito lento e muitas vezes 
ineficiente, como já foi atrás referido, o que poderá ser obviado pela técnica de Shell-
vial. Por outro lado, o método serológico permite o diagnóstico apenas de forma 
retrospectiva, interessante apenas em estudos epidemiológicos. 
 
O tratamento é de suporte. A ribavirina, que apresenta actividade contra o VSR, parece 
também ser activa contra este agente, embora com eficácia comprovada apenas in vitro 
(74). As medidas de controlo da infecção são particularmente importantes em 
indivíduos institucionalizados e hospitalizados, consistindo nas precauções de contacto 
habituais e isolamento em quartos individuais ou agrupamentos de doentes infectados 
com o mesmo agente. 
 
 
1.3.4 Coronaviridae: Coronavírus humano 
 
A família Coronaviridae divide-se em quatro géneros (alfa, beta, gama e delta) sendo 
que os Coronavírus que infectam o Homem (CoVh) pertencem apenas aos dois 
primeiros: os alfa-coronavírus, CoVh-229E e CoVh-NL63, e os beta-coronavírus, 
CoVh-HKU1, CoVh-OC43, CoVh-SARS (Severe acute respiratory syndrome) e CoVh- 
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MERS (Middle East respiratory syndrome), segundo a classificação do ICTV, 
International Committee on Taxonomy of Viruses, acedido em 28 de Junho de 2018. 
 
Os CoVh são vírus com genoma de RNA de cadeia simples, com invólucro (tabela 3), 
em cuja superfície se projectam glicoproteínas, formando uma coroa visível em 
microscopia eletrónica, daí, a sua denominação. 
 
Os primeiros CoVh a ser descritos foram CoVh-229E e CoVh-OC43, na década de 
1960, através de cultura celular (75, 76). Em 2002, no sul da China, foi detectado um 
novo agente responsável por SARS, identificado como CoVh-SARS. Rapidamente, este 
agente disseminou-se através de viajantes para Hong-Kong e, daí, para o Vietnam, 
Toronto e outros locais do mundo. No total, foram infectados mais de 8.000 indivíduos 
neste surto, dos quais 774 faleceram (33, 77). Em 2004 e 2005 foram identificados 
CoVh endémicos, CoVh-NL63 (78) e CoVh-HKU-1 (79), respectivamente, através de 
métodos moleculares, tal como o agente anterior. Finalmente, o CoVh-MERS, foi 
identificado num surto na Arábia Saudita em 2012 (80) e, subsequentemente, noutros 
países asiáticos como a Coreia, os Emiratos Árabes Unidos e o Irão. Foram descritos 
casos importados em países de África, Europa e nos EUA. 
 
Os CoVh são vírus ubíquos nos humanos, que se transmitem através de aerossóis e 
gotículas com tamanho superior a 5 µm, embora possam também estar presentes no 
suor, urina e fezes. As infecções pelas estirpes CoVh-SARS e CoVh-MERS são 
zoonoses, parecendo ter o seu reservatório em morcegos e, no caso do CoVh-MERS, 
também em dromedários (81). Nos climas temperados os CoVh surgem 
esporadicamente ou em surtos no Inverno e na Primavera. Nos surtos, é habitual haver 
predomínio de uma estirpe. 
 
Apesar da presença de anticorpos para este vírus, as reinfecções são comuns, o que está 
relacionado com a perda gradual de imunidade e com a variação antigénica das estirpes. 
 
A manifestação clínica mais frequente dos CoVh endémicos é a coriza, ou seja, a 
constipação comum, embora a infecção por CoVh possa estender-se às vias aéreas 
inferiores e causar quadros de pneumonia grave ou exacerbar doenças pulmonares 
crónicas, como a asma e a doença pulmonar crónica obstrutiva. A infecção por CoVh-
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contrário dos restantes CoVh. 
 
Os CoVh crescem dificilmente em cultura celular (48). Assim, os métodos de detecção 
dos coronavírus são a pesquisa de antigénios por imunofluorescência, substituída pela 
rtPCR, a partir de amostras respiratórias e fezes. Apesar de ter sido desenvolvido um 
primer pan-coronavírus, os primers específicos de cada estirpe têm maior sensibilidade. 
O isolamento do vírus, nomeadamente o CoVh-SARS e o CoVh-MERS, requer 
laboratórios com nível de segurança 3 (biosafety level, BSL-3). 
 
Não existe qualquer terapêutica nem vacina disponível, para além das medidas de 
controlo sintomático. Existem estudos experimentais in vitro e em modelos animais da 
ribavirina isolada ou em associação ao interferão, no caso das estirpes de CoVh-SARS e 
CoVh-MERS, embora a sua eficácia no Homem seja controversa (82, 83). 
 
A melhor medida de prevenção é a lavagem frequente das mãos, uma vez que as 
soluções desinfectantes e anti-sépticas são ineficazes na eliminação do vírus. No caso do 
CoVh-MERS deverá ser evitado o contacto com animais doentes, assim como a 
ingestão de leite não pasteurizado de dromedário e de carne crua do mesmo. 
 
Não existe vacina disponível para os CoVh, embora tenham sido previamente testadas 
várias abordagens no que diz respeito ao CoVh-SARS, sem sucesso, assim como, mais 





1.3.5 Picornaviridae: Rinovírus humano e Enterovírus humano 
 
Segundo a classificação do ICTV, a família Picornaviridae compreende 80 espécies, 
agrupadas em 35 géneros, dos quais se salientam os Enterovírus, que incluem 13 
espécies, Enterovírus humano A-J e Rinovírus humano A-C. 
 
Os vírus desta família têm genoma de RNA de cadeia simples, sem invólucro, e 
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1.3.5.1 Rinovírus humano 
 
O Rinovírus humano (RVh) tem cerca de 150 serotipos (86) (tabela 3) e, dado que a 
infecção induz uma resposta humoral com formação de anticorpos para o serotipo 
infectante, mas não para diferentes serotipos, compreende-se que seja causa frequente 
de infecção. 
 
Trata-se de um vírus ubíquo, com incidência mais elevada na Primavera e no início do 
Outono, nos climas temperados, assim como nos climas subtropicais. O seu reservatório 
major são as crianças. Após a infecção, o RVh permanece nas secreções nasais durante 
cinco a sete dias, podendo persistir na nasofaringe até duas a três semanas. Esta é o 
local primário de infecção que, na maioria dos casos, ocorre por auto-inoculação, 
embora também seja possível a transmissão através de aerossóis. 
 
O RVh é um patogéneo primário do tracto respiratório, sendo detectado nas células 
epiteliais ciliadas da mucosa nasal e da nasofaringe, assim como no tracto respiratório 
inferior. 
 
A maioria das infecções é assintomática, sobretudo nas crianças mais velhas e nos 
adultos. O RVh é a causa mais comum da constipação vulgar, que traduz uma miríade 
de sintomas, nomeadamente rinorreia, congestão nasal, odinofagia, tosse, cefaleia e mal-
estar geral. Tipicamente, os sintomas resolvem em cinco a sete dias. Este agente tem 
sido negligenciado como causa de doença grave (85). Contudo, esta tendência tem vindo 
a ser contrariada, uma vez que tem-lhe sido atribuída a causalidade de PAC em adultos 
(87), infecção respiratória nosocomial (88), e exacerbação de asma e doença pulmonar 
crónica obstrutiva (85). Para além disto, o RVh também parece predispor para a 
pneumonia bacteriana secundária. 
 
O diagnóstico faz-se por rtPCR, um método com sensibilidade muito superior à da 
cultura celular. 
 
O tratamento é de suporte, embora possa haver algum benefício na administração de 
pleconaril, se o início da toma ocorrer nas primeiras 24 horas, verificando-se, nestes 
casos, redução da duração dos sintomas (84). Não está disponível uma vacina eficaz 
mas parece haver resultados promissores com uma vacina inactivada polivalente, com 
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1.3.5.2 Enterovírus humano 
 
A classificação tradicional dos Enterovírus (EVh) baseava-se nas manifestações clínicas 
e no padrão de lesão dos tecidos de modelos animais, dividindo-se entre poliovírus e 
“não-poliovírus”. Com o advento dos métodos moleculares os Enterovírus foram re-





Tabela 4 - Classificação actual dos Enterovírus (adaptado de  
http://picornastudygroup.com/taxa/taxa.htm). 
 
   Classificação Tradicional   Nova Classificação  
 
        
 
   
Coxsackievirus A 
 Grupo A 
 
    






    
Enterovirus serotipos 71, 76, 89-92 
 
      
 
      
 
   Coxsackievirus B  Grupo B 
 
  1-6   Coxsackievirus A serotipo 9; B serotipos 1-6 
 
   
Echovirus 
 Echovirus serotipos 1-7, 9, 11-21, 24-27, 29-33; 
 
 
Grupos e serotipos 
  
Enterovirus serotipos 69, 73-75, 77-88, 93, 97,   
1-9, 11-27, 29-33 
  
 
   
98, 100, 101, 106, 107 
 
 
      
 
       
 
   
Poliovirus 
 Grupo C 
 
    






    
serotipos 1, 11, 13, 17, 19-22, 24 
 
      
 
      
 
   Enterovirus  Grupo D 
 
  68-72   Enterovirus D68, D70, D94, D111 
 
        
 




O Enterovírus transmite-se por via fecal-oral e através do aparelho respiratório, tendo 
um período de incubação de um a três dias. Após a infecção primária, o vírus 
permanece nas secreções respiratórias durante uma a três semanas e nas fezes durante 
duas a oito semanas. A via respiratória é o principal meio de transmissão dos serotipos 
Coxsackievirus A21 e Enterovirus D68. 
 
Estes vírus têm distribuição mundial, verificando-se flutuações frequentes dos serotipos 
predominantes. O padrão de infecção é sazonal, surgindo sobretudo nas estações do 
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Verão e Outono, em climas temperados, com pico em Agosto. De acordo com dados do 
National Enterovirus Surveillance System do Centers for Disease Control and 
Prevention, a sazonalidade referida reporta-se, sobretudo, aos serotipos detectados em 
amostras de líquor (81.3%), em comparação com amostras de fezes (77.6%) e do tracto 
respiratório (69.8%) (90). 
 
Cerca de 50% das infecções por Enterovírus são assintomáticas. A idade jovem é um 
factor de risco para a infecção sintomática, que se caracteriza por síndrome febril com 
duração de três dias ou com evolução bifásica, com recorrência da febre dois a três dias 
após as primeiras 24 horas. O envolvimento do sistema nervoso central manifesta-se por 
meningite, sendo que este é o agente mais comum desta síndrome, mais frequente nas 
crianças, mas podendo atingir a população adulta durante os surtos. Ainda dentro das 
manifestações neurológicas, a referir a encefalite (causa pouco comum) e a paralisia 
“não-polio”. As principais manifestações dos restantes órgãos e sistemas são a 
conjuntivite hemorrágica aguda, a herpangina, a faringite ganglionar aguda, o síndrome 
mão-pé-boca, miopericardite e pleurodinia. Recentemente, foi identificada uma 
associação entre o Enterovirus D68 e a exacerbação asmática ou hiperreactividade das 
vias aéreas em crianças (o que se pensa estar relacionado com a metodologia do estudo, 
realizado de forma retrospectiva, através da consulta de informação clínica, sobretudo 
em hospitais pediátricos) nos EUA, durante um surto em 2014 (91) e o Coxsackie A16 o 
eczema em crianças com dermatite atópica. O Enterovirus D68, inicialmente isolado em 
1962, difere dos restantes do seu género pelo facto de ser identificado sobretudo em 
associação a patologia respiratória. Para além disto, tem semelhanças, do ponto de vista 
biológico, com o Rinovírus. 
 
O diagnóstico faz-se por rtPCR, que apresenta sensibilidade superior à cultura (86% vs. 
 
30%) em amostras de líquor e secreções respiratórias (90). 
 
O tratamento é de suporte sintomático, não havendo tratamento específico, 
independentemente da gravidade da doença. A imunoglobulina poderá estar indicada 
nas infecções neonatais e em indivíduos imunossuprimidos. O pleconaril demonstrou 
redução do número de dias de doença no caso da meningite mas não na constipação 
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1.3.6 Parvoviridae: Bocavírus humano 
 
O Bocavírus humano (BoVh) pertence ao género Bocavirus e à família Parvoviridae. 
Foi inicialmente identificado em 2005, por um grupo de cientistas sueco, como um vírus 
previamente não caracterizado, em amostras da nasofaringe de crianças com infecção 
respiratória aguda (93). Posteriormente, foram identificadas mais três estirpes, BoVh-2, 
BoVh-3 e BoVh-4, em amostras fecais. A estirpe inicialmente identificada, BoVh-1, 
encontra-se sobretudo em amostras respiratórias, ao contrário das últimas três, embora 
também possa ser encontrada no sangue periférico, o que sugere tratar-se de uma 
infecção sistémica. 
 
O BoVh está relacionado com patogéneos animais, nomeadamente o parvovírus bovino 
e o vírus canino, advindo o seu nome da combinação entre ambos. É um vírus de DNA 
de cadeia simples, sem invólucro (tabela 3). 
 
A patogénese deste agente está ainda mal esclarecida (94), devido à ausência de 
modelos animais e culturas celulares eficazes disponíveis. O BoVh é habitualmente 
detectado na presença de outros vírus, o que levanta a hipótese de não se tratar de um 
patogéneo primário. Foi detectada co-infecção em 83% de amostras respiratórias de 
doentes com pneumonia, na maioria dos casos com o RVh, mas também com o VSR e o 
PIV (95). Ghietto et al, encontraram associação mais frequente com o VSR, em 89.5% 
dos casos (96). Contudo, o grupo de Moesker et al, também em 2015, detectou a 
presença de BoVh através de metagenómica, em amostras respiratórias de crianças com 
infecção respiratória aguda grave, sendo que o BoVh era o único agente causal (97). 
 
O BoVh-1 pode ser detectado em amostras da nasofaringe de crianças 
imunocompetentes durante seis meses após a infecção (98). Este genótipo é 
frequentemente detectado em associação com outros vírus em indivíduos 
assintomáticos, o que pode sugerir a reactivação de vírus latentes através de uma 
superinfecção (99). 
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todo o ano mas, sobretudo, nos meses de Inverno e Primavera. Infecta indivíduos de 
todas as idades, predominantemente crianças entre os 6 e os 24 meses. Guido et al, 
estimaram uma prevalência global de 6.3% no tracto respiratório (variação entre 1% nas 
Filipinas e Senegal e 56.8% no Egipto), a partir da análise de 357 artigos publicados 
entre 6 de setembro de 2005 e 15 de março de 2016 (94). Em Portugal, esta análise foi 
feita a partir de três estudos envolvendo 428 indivíduos, com uma prevalência estimada 
de 6.5% (100, 101, 102). Chow et al (103) identificaram 1.5% de adultos hospitalizados 
com isolamento do vírus em amostras respiratórias através de PCR, sem etiologia viral 
alternativa. À excepção de dois doentes que tinham patologia cardíaca subjacente, todos 
os restantes tinham patologia pulmonar. Garbino et al (104), identificaram 3.1% de 
adultos com infecção do tracto respiratório inferior por BoVh. 
 
O BoVh tem sido implicado na etiologia de infecção respiratória em adultos e 
gastroenterite aguda em adultos e crianças, embora não esteja ainda esclarecido o seu 
papel causal no tracto respiratório, apesar de estar relacionado com quadros de 
pneumonia atípica e de exacerbação de bronquite aguda. 
 
O diagnóstico é feito por PCR a partir de amostras respiratórias, fecais e sangue 





1.4 Diagnóstico dos vírus respiratórios 
 
O diagnóstico laboratorial de vírus no aparelho respiratório (tabelas 5 e 6) consiste no 
isolamento do vírus ou da detecção de antigénios virais através de cultura ou da 
microscopia de imunofluorescência/imunocromatografia, respectivamente, em amostras 
do tracto respiratório superior e inferior. O doseamento de anticorpos em amostras 
serológicas tem um papel limitado no diagnóstico clínico. A introdução dos métodos 
moleculares permitiu uma franca melhoria na detecção dos agentes virais, 
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 Cultura             
 
 .convencional  Ligeira-   Elevada  3-14 dias  Crescimento de 
 
    moderada         qualquer vírus; tempo, 
 
             trabalho e recursos 
 
             consideráveis 
 
 .Shell-vial  Ligeira-   Elevada  1-3 dias  Vírus seleccionados, 
 
    moderada         menor sensibilidade 
 
              
 
 Detecção de antigénios             
 
 .imunofluorescência  Moderada   Moderada-  1-2 horas  Rápida, detecção 
 
       elevada     multianalyte; leitura 
 
             complexa e subjectiva 
 
 .imunoenzimáticos  Ligeira-   Moderada-  ≤ 15  Rápida e simples 
 
    moderada   elevada  minutos    
 
              
 
             Investigação e estudos 
 
 Serologia  Na   Na  Na  epidemiológicos; não é 
 
             útil para diagnóstico; 
 




      15   












     
performance elevada 
 




             
 
             
 
 Metagenómica  Elevada   Elevada       
 
             
 






1.4.1 Cultura celular 
 
 
A cultura convencional de células é o método clássico para o isolamento dos vírus, 
tendo sido considerada, durante várias décadas, o método gold standard. Este método 
requer vários passos até à recuperação viral, nomeadamente, a filtração da amostra para 
remoção de células do hospedeiro e outros agentes microbianos, a inoculação do filtrado 
em culturas celulares, a purificação dos vírus e a sua caracterização. A maioria dos vírus 
respiratórios leva ao aparecimento de efeito citopático, característico da espécie, em três 
a sete dias, mas pode demorar até 14 dias (48). As vantagens desta técnica são a 
identificação de novos vírus, inesperados, e a possibilidade de detecção de isolados 
clínicos para estudos epidemiológicos (105). Contudo, o facto de ser uma técnica 
morosa faz com que acabe por não ter impacto no diagnóstico clínico, o que constitui a 
sua grande desvantagem, para além de ser necessária experiência e a sensibilidade ser 
variável no caso dos vírus respiratórios, dado alguns destes não crescerem em cultura.  
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Actualmente, a cultura celular está limitada aos laboratórios de referência, com o 
objectivo major de recuperação das estirpes virais para posterior caracterização genética 
e/ou antigénica para estudos de patogénese, testes fenotípicos de susceptibilidade a 





Tabela 6 – Comparação dos métodos de identificação viral (adaptado de Datta S, 2015) (107). 
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 cultura de  Sim  Não   Não  Não 
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A cultura Shell-vial foi desenvolvida com o objectivo de reduzir o tempo e a dificuldade 
de isolamento de vírus. Baseia-se na utilização de centrifugação a baixa velocidade 
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como meio de facilitação da inoculação das culturas celulares com os vírus presentes 
nas amostras clínicas. O crescimento é detectado antes do aparecimento do efeito 
citopático, através de imunofluorescência com anticorpos monoclonais para proteínas 
virais específicas. Relativamente à cultura convencional, este método permite resultados 
mais céleres, em um a dois dias, mas apenas detecta os vírus que forem pesquisados. No 
caso dos vírus respiratórios, aplica-se ao Adenovírus, Influenza A e B, VPI 1 a 4, VSR e 





1.4.2 Detecção de antigénios 
 
Os métodos imunológicos de detecção de antigénios incluem os ensaios de 
imunofluorescência directa (IFD), os ensaios imunoenzimáticos (EIA) e os ensaios 
imunocromatográficos. Tratam-se de métodos de simples e rápida execução, pouco 
dispendiosos e que não necessitam do vírus viável para a sua detecção. A sensibilidade 
e especificidade são muito variáveis, sobretudo a primeira, dependendo da idade do 
doente, do vírus a ser detectado, do tipo de teste e da qualidade da amostra. As crianças 
habitualmente têm carga viral mais elevada e durante um período de tempo mais 
prolongado do que os adultos (108). 
 
O primeiro tipo de ensaio, a IFD, utiliza um marcador com fluoresceína, sendo que o 
padrão de imunofluorescência e a localização da mesma nas células infectadas permite a 
identificação do vírus por microscopia de imunofluorescência. Nos EIA, o antigénio do 
vírus é capturado por anticorpos específicos e é detectado por um anticorpo ligado à 
enzima. 
 
Estes testes são muito utilizados na prática clínica, dada a facilidade de execução da 
técnica e a rapidez de resultados, em minutos. Contudo, os ensaios 
imunocromatográficos apenas estão disponíveis para os vírus Influenza A e B, 
Adenovírus e VSR, enquanto os ensaios de IFD estão disponíveis para uma maior 
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A utilidade dos métodos serológicos para o diagnóstico clínico está limitada pela 
necessidade de colheita de sangue na fase aguda e posteriormente, na fase de 
convalescença. A seroconversão ou a elevação do título de imunoglobulina G em quatro 
vezes faz o diagnóstico do vírus responsável pela infecção mas com pouco impacto na 
abordagem clínica do doente. Os níveis de imunoglobulina M permitem a detecção da 
infecção na fase aguda, mas a sensibilidade é reduzida nos casos de exposição repetida à 





1.4.4 Testes de amplificação de ácidos nucleicos 
 
Os testes que se baseiam na detecção dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, tiveram um 
grande impacto no diagnóstico virológico. De uma forma geral, os métodos 
moleculares, para além de céleres, têm cerca de duas a cinco vezes maior sensibilidade 
para a detecção de vírus respiratórios do que os métodos convencionais de diagnóstico, 
supracitados (33). 
 
A PCR necessita de detecção após a amplificação do seu produto, através de 
electroforese (método convencional) ou com sondas específicas (PCR em tempo real, 
qPCR). A qPCR permite a realização simultânea da amplificação e da detecção, com 
um tempo de resposta de horas. Têm sido desenvolvidos protocolos de PCR em formato 
multiplex, resultando na identificação de vários vírus na mesma amostra respiratória. 
Desta forma, verificou-se um aumento significativo dos casos de infecção respiratória 
por mais do que um agente viral, embora possa tratar-se apenas de infecção por um 
agente e os restantes vírus serem bystanders. Para além disto, outra vantagem da qPCR 
é a quantificação dos ácidos nucleicos virais presentes numa determinada amostra 
respiratória, embora o seu valor seja ainda incerto. 
 
Nas duas últimas décadas, o desenvolvimento destas técnicas permitiu a descoberta de 
vários genótipos de vírus conhecidos. 
 
A PCR é um processo cíclico que consiste na repetição dos seguintes passos durante um 
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1. Desnaturação do DNA de dupla cadeia através de aquecimento a 95ºC para 
obtenção de duas cadeias simples 
 
2. Emparelhamento dos primers às zonas homólogas das cadeias simples de DNA, 
a uma temperatura próxima de 60ºC, dependente da sua constituição 
nucleotídica 
 
3. Ligação da DNA polimerase com produção de novas cadeias complementares, o 


















Figura 3 - Técnica de PCR 
 
 
A Taq polimerase é uma enzima extraída da bactéria Thermus aquaticus. Trata-se de 
uma enzima termoestável que, in vitro, na presença de primers, copia uma determinada 
região da cadeia simples de DNA. Os primers são pequenos fragmentos iniciadores da 
nova cadeia, que hibridam em determinados locais específicos, delimitando o segmento 
a amplificar. 
 
As sondas Taqman apresentam um fluoróforo numa extremidade e um quencher na 
outra. O quencher é uma molécula que aceita energia do fluoróforo na forma de luz e 
dissipa-a na forma de luz ou de calor. Os produtos da reacção são detectados pela 
fluorescência produzida após a actividade da exonuclease de 5’ para 3´da Taq 
polimerase. Durante o procedimento de qPCR as sondas Taqman hibridam com a 
sequência da cadeia simples de DNA complementar alvo para a amplificação. Neste 
processo, a sonda Taqman é degradada, devido à actividade exonuclease 5’ para 3’ da 
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Durante a extensão. A separação entre o fluoróforo e o quencher resulta num aumento 
da intensidade da fluorescência. Durante o processo de amplificação, esta emissão de luz 
aumenta de forma exponencial e é detectada. 
 
 
1.4.5 Análise metagenómica 
 
Em 1977, Sanger descreveu um método baseado na construção de bibliotecas de 
moléculas de DNA de cadeia simples, que diferiam entre si de um nucleótido, a partir 
de um extremo definido. A síntese das novas cadeias era feita a partir de um primer 
conhecido, com paragem da síntese com a incorporação de terminadores de cadeia, os 
didesoxirribonucleótidos, com suspensão da polimerização. Nas últimas três décadas, o 
método de Sanger foi considerado o gold standard de sequenciação do DNA. 
 
A metagenómica, termo que remonta a 1998 (109), ou metasequenciação, refere-se a 
estudos independentes de cultura que permitem a identificação da totalidade do material 
genético directamente da amostra, constituída por comunidades microbianas mistas; não 
presume qualquer conhecimento acerca do organismo a ser investigado. Tem elevada 
sensibilidade e aplicações importantes na virologia, nomeadamente na análise de 
genomas completos, investigação de comunidades virais no ambiente e no corpo 
humano, em situações de homeostasia e doença, investigação da variabilidade do 
genoma viral no hospedeiro, denominada de quasispecies, detecção de mutações que 
conferem resistência a antivirais, entre outros (110). Desde que começou a ser aplicada 
no âmbito da virologia, tem permitido a descoberta de novos vírus em amostras clínicas, 
como o VPI-4, CoVh, BoVh, Torque Teno vírus, Poliomavírus e Herpesvírus humano 
tipos 6 e 8 (105). 
O desenvolvimento das técnicas de sequenciação de DNA “next generation” 
sequencing (NGS) teve um grande avanço aquando o projecto de sequenciação do 
genoma humano, Human Genome Project, concluído em 2003 (7). Este tipo de técnica 
tem elevada produtividade, resultando num grande volume de sequências e de forma 
célere. A primeira plataforma foi desenvolvida em 2005 e, na última década, tem-se 
assistido a uma rápida expansão desta tecnologia. As plataformas de sequenciação mais 
recentes são denominadas de terceira geração, porque não há necessidade de interrupção 
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sequenciação de milhões de fragmentos de DNA é feita a partir de uma única amostra e 
em simultâneo. O material genético de várias amostras pode ser sequenciado em 
simultâneo e de forma independente, a partir de uma mistura de bibliotecas, permitindo 
a distinção e a identificação de espécies, fenómeno denominado de barcoding (111). 
 
Existem várias plataformas disponíveis no mercado, que diferem entre si no que diz 
respeito a características bioquímicas, protocolo de sequenciação, produtividade e 
extensão das sequências obtidas. A escolha depende da aplicação diagnóstica, custo, 





1.4.6 Comparação entre PCR e análise genómica 
 
Em 2011, Yang et al, na China, fizeram um estudo com o objectivo de caracterizar o 
viroma respiratório, utilizando dois métodos, análise metagenómica e PCR 
convencional (112). Dezasseis crianças com infecção aguda das vias respiratórias 
inferiores foram submetidas a colheita de amostras com zaragatoa nasofaríngea. As 16 
amostras foram sequenciadas, tendo sido detectadas mais de 100 espécies de vírus, a 
maioria correspondendo a bacteriófagos, excluídas de análise posterior. Todas as 
amostras com excepção de uma, foram positivas para vírus respiratórios da comunidade, 
nomeadamente RVh, VSR ou Adenovírus. Estes resultados corresponderam àqueles 
obtidos por PCR, excepto numa amostra, em que foi sequenciado EVh, não detectado 
por PCR. 
 
Este estudo mostra-nos que a metagenómica dá-nos resultados comparáveis àqueles 
fornecidos por PCR, mas também permite a realização da análise dos subtipos virais e 
das relações filogenéticas. Contudo, os métodos de sequenciação não são tão sensíveis 
quanto os métodos de detecção por PCR, nos casos em que a quantidade de material 
genético viral é ínfima. Por outro lado, a sequenciação não se baseia apenas em primers 
específicos, como na PCR, permitindo a detecção de novos vírus (figura 4). 
Contudo, apesar de todos os avanços tecnológicos, a determinação da causa de 
pneumonia é ainda um desafio. Por um lado, a obtenção de amostras do tracto 
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1.5 Objectivos do estudo 
 
A caracterização do viroma pulmonar é uma área em desenvolvimento, existindo 
poucos estudos disponíveis na literatura científica. 
 
O conhecimento do viroma das vias aéreas inferiores em indivíduos saudáveis poderá 
contribuir para uma melhor percepção das alterações que surgem na doença e de que 
forma este conhecimento pode influenciar a abordagem e o tratamento dos doentes com 
infecção deste território. 
 
Admitindo que os vírus presentes no tracto respiratório inferior sejam aqueles que 
habitualmente o infectam, espera-se que o viroma pulmonar seja constituído pelos vírus 
respiratórios. A colheita de amostras representativas deste órgão requer a utilização de 
métodos invasivos, pelo que o doente entubado oro-traquealmente e ventilado pareça 
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Os métodos moleculares, nomeadamente os testes de amplificação de ácidos nucleicos 
têm uma elevada sensibilidade e especificidade na detecção dos vírus respiratórios. A 
análise metagenómica vem adicionar sensibilidade na medida em que permite a 
detecção de todo o material genético presente nas amostras, sem que haja necessidade 
de conhecimento prévio dos agentes que constituem as comunidades microbianas no 
Homem. 
 
Assim, o objectivo deste trabalho foi avaliar a presença de vírus respiratórios nas vias 
aéreas inferiores de indivíduos com e sem infecção respiratória, sob ventilação 
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2.1 Selecção da população estudada 
 
A população seleccionada para este estudo foi, indivíduos internados na Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) do Hospital Beatriz Ângelo (HBA) e na UCIP 
do Hospital de São Francisco Xavier (HSFX), no período entre a última semana de 
Dezembro de 2016 e os primeiros três meses de 2017. 
 
Incluíram-se doentes sob ventilação mecânica invasiva (VMI), admitidos nas duas 
Unidades naquele período. Os doentes foram divididos em dois grupos, de acordo com a 
presença ou ausência de infecção do tracto respiratório inferior na altura da admissão. 
Foram excluídos os doentes com idade inferior a 18 anos, grávidas, doentes 
imunodeprimidos e doentes sob terapêutica antiviral na altura da admissão. 
 
O consentimento informado foi obtido junto do doente ou do seu representante. O 





2.2 Recolha de dados 
 
Foi realizada a recolha de dados demográficos como a idade e o género do doente, 
patologias crónicas associadas (Doença pulmonar crónica, Tabagismo, Insuficiência 
cardíaca, Diabetes tipo 2, Doença renal crónica, Acidente vascular cerebral, Cirrose 
hepática, Etanolismo, Neoplasia e Cirurgia no último mês), classificação de APACHE II 
(Acute Physiology and Chronic Health disease Classification System II) e SAPS II 
(Simplified Acute Physiology Score) para determinar a gravidade do doente nas 
primeiras 24 horas após o internamento, datas de admissão e alta da UCI, duração da 
VMI, administração de antibiótico e destino do doente, ou seja, transferência para a 
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Tabela 7 - Índice de gravidade APACHE II (variáveis fisiológicas + idade + doença crónica = 0-71) 
(adaptado de Knaus WA, 1985) (113). 
 
 
Variáveis fisiológicas agudas 
  
Idade (anos) Pontos 





         
 
 
(0 a 4 pontos) 






           
 
 Temperatura (ºC) < 44 0   0-4          ~ 4%  
 
          
 
 Pressão arterial média (mmHg) 45-54 2   5-9              ~ 8%  
 
          
 
 Frequência cardíaca 55-64 3   10-14  ~ 15%  
 
          
 
 Frequência respiratória 65-74 5   15-19  ~ 25%  
 
           
 
 Oxigenação  ≥ 75 6   20-24  ~ 40%  
 
           
 
 pH arterial     25-29  ~ 55%  
 
          
 
 Bicarbonato sérico (mEq/L)     30-34  ~ 75%  
 
          
 
 Sódio sérico (mEq/L)     > 34  ~ 85%  
 
          
 
 Potássio sérico (mEq/L)    Doença crónica    
 
              
 
 Creatinina sérica (mg/dL)  
Insuficiência grave de órgão (hepática, cardíaca, respiratória, renal) 
 






  Imunossupressão           
             
 
   
- 5 pontos se admissão por causa médica ou pós-operatório urgente 
 
 Leucócitos (103/mcL)  
 
    - 2 pontos se pós-operatório electivo     
 
Glasgow Coma Score* 
    
 
            
 
              
  




Tabela 8 - Componentes do índice de gravidade SAPS II (0 a 163) (adaptado de Le  
Gall JR, 1993) (114). 
 
 






      
 
            
 
 Frequência cardíaca  Leucócitos (103/mcL) < 40  0  
 
          
 Pressão arterial sistólica (mmHg)  Sódio sérico (mEq/L) 40-59  7  
 
         
 
 Temperatura (ºC)  Bicarbonato sérico (mEq/L) 60-69  12  
 
         
 
 Oxigenação  Bilirrubina sérica (mg/dL) 70-74  15  
 
         
 
 Diurese em 24h (mL)  Glasgow Coma Score* 75-79  16  
 
          
 
 Ureia sérica (mg/dL)     ≥ 75 18  
 










     
admissão 
   
 
           
 
 Neoplasia metastizada 9   Cirurgia electiva 0  
 
        
 
 Neoplasia hematológica 10   Médica 6  
 
        
 
 SIDA 17   Cirurgia urgente 8  
 
            
  
* Escala que avalia o nível de consciência (3 a 15 pontos).  
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Os índices de gravidade APACHE II (tabela 7) e SAPS II (tabela 8) baseiam-se em três 
parâmetros do doente, nomeadamente a idade, as comorbilidades crónicas que conferem 
maior gravidade e as variáveis fisiológicas agudas que, em conjunto, permitem avaliar o 
risco de morte. O SAPS II entra em conta também com o tipo de admissão do doente, 





2.3 Colheita e armazenamento de amostras 
 
Neste estudo foram utilizadas amostras de mini-lavado bronco-alveolar de indivíduos 
internados nas duas UCIP referidas anteriormente. 
 
A colheita das amostras foi realizada nas primeiras 24 horas após o início da ventilação 


























O kit Combicath® é constituído por um duplo cateter maleável de 90 cm (figura 5), 
obturado na extremidade distal por uma película de polietileno-glicol reabsorvível, que 
evita a sua contaminação durante a introdução. Esta foi realizada através do tubo oro-
traqueal, com migração do cateter através da árvore traqueobrônquica até ao 
encravamento da extremidade distal do cateter externo. Nesta fase avançou-se o cateter 
interno, injectou-se 10 mL de soro fisiológico e de imediato aspirou-se o lavado bronco-
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As amostras recolhidas foram colocadas em reservatórios de plástico e refrigeradas a 
4°C no Laboratório de Análises Clínicas do HBA e na UCIP do HSFX e transportadas 
para o Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Ciências Médicas. Aqui, foram 





2.4 Procedimentos experimentais 
 
2.4.1 Técnicas de extracção de ácidos nucleicos 
 
Numa primeira fase, foi efectuada uma optimização do método de extracção, com o 
objectivo de obter quantidade suficiente de ácidos nucleicos virais para posterior análise 
metagenómica. Para tal, foram adoptados dois métodos de extracção: 
 
• Extracção dos ácidos nucleicos com o kit QIAmp MinElute Virus Spin,QIAGEN 
• Concentração das células com filtro de 0.22 µm, seguida de extracção dos ácidos 
nucleicos com o kit QIAmp MinElute Virus Spin, QIAGEN 
 
A extracção de DNA e RNA das amostras de mini-lavado bronco-alveolar foi feita 
utilizando o kit da QIAGEN mencionado anteriormente, de acordo com o protocolo do 
fabricante (Anexo I), tendo sido feitas pequenas alterações. 
 
O protocolo de extracção dos ácidos nucleicos compreende quatro fases (figura 6): 
 
1. Fase de lise celular, em que se adiciona à amostra, protease e tampão AL (com 
tRNA, RNA transportador para proteger o RNA viral), que tem sais caotrópicos 
e detergente, ambos com função de desnaturação e digestão enzimática das 
proteínas e de RNases 
 
2. Fase de ligação, em que é promovida a adsorção dos ácidos nucleicos à 
membrana de sílica-gel das colunas com a adição de etanol absoluto 
 
3. Fase de lavagem, que se faz em três passos para eliminar todos os contaminantes 
da amostra, nomeadamente proteínas, polissacáridos, inibidores e os sais 
 
4. Fase de eluição dos ácidos nucleicos no tampão AVE, de eluição, sendo que 
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Numa primeira fase deste processo, é utilizado tRNA, que tem duas funções, 
nomeadamente, aumentar a afinidade dos ácidos nucleicos virais à membrana da coluna, 
muito importante, sobretudo se houver uma quantidade muito reduzida destes na 
amostra, e ainda reduzir a possibilidade de degradação de RNA viral se eventualmente 
as RNases não tiverem sido desnaturadas pelos sais caotrópicos e pelo tampão de lise. 
Se o tRNA não for adicionado ao tampão AL, pode levar à redução da recuperação de 











































Ácidos nucleicos virais purificados 
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Neste trabalho, foi utilizado um volume inicial de amostra de 200 µL e no final os 
ácidos nucleicos foram eluídos com 55 µL, 5 µL dos quais foram utilizados para cada 
reacção de PCR, com um volume de reacção final de 25 µL. 
 
Foram escolhidas duas amostras das que apresentavam maior volume, para testar as 
duas variantes à técnica de extracção, descritas anteriormente. Os extractos-teste obtidos 




2.4.2 Sequenciação do material genómico viral 
 
No processo de optimização foram realizados dois protocolos diferentes para a obtenção 
do material genómico viral. 
 
 
2.4.2.1 Primeiro ensaio 
 
Os dois extractos de ácidos nucleicos virais anteriormente obtidos no ponto 2.4.1 foram 
sujeitos ao protocolo TruSeq® Stranded mRNA Sample Preparation Guide (Illumina), 
de acordo com as instruções do fabricante, de forma a obter DNA complementar, 
cDNA. Posteriormente, procedeu-se à Sequenciação de Nova Geração (2 x 150 pb) num 
aparelho MiSeq (Illumina), seguindo, novamente, as indicações do fabricante. 
 
 
2.4.2.2 Segundo ensaio 
 
Num segundo ensaio foi realizada uma prévia deplecção do material celular eucariota 
antes de se proceder à extracção dos ácidos nucleicos virais, transcrição reversa 
aleatória, amplificação de RNA viral e Sequenciação de Nova Geração. Para tal, 
efectuou-se um ensaio comparativo de cinco estratégias diferentes, aplicando ultrassons 
ou um processo de congelamento/descongelamento seguido da aplicação diferencial de 
um tratamento com nucleases (figura 7). Como material biológico inicial, recorreu-se a 
amostras clínicas que tinham sido testadas previamente como positivas para cinco vírus 
respiratórios diferentes (Rinovírus humano, Vírus Parainfluenza tipo 3, Coronavírus 
humano OC43, Vírus Sincicial Respiratório e Metapneumovírus humano), os quais 
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Assim, duas alíquotas gémeas de 300 µL foram sujeitas a dois processos diferentes, uma 
delas a um tratamento em banho de ultrassons durante 20 segundos, por duas vezes; a 
outra a um processo de congelamento/descongelamento, por três vezes, a -20 °C. As 
amostras foram centrifugadas durante 2 minutos a 1500 rpm e, após a recuperação do 
sobrenadante, cada uma delas foi dividida em duas alíquotas de 140 µL. 
 
Uma das alíquotas de cada processo foi seguidamente sujeita a um tratamento com 140 
µL de uma solução 1:10 de nucleases em HBSS [18.5 g de DNase 400k Unidades/mg 
(Sigma-Aldrich) + 52.14 mg RNase 100.8k Unidades/mg (Applichem) em 4 mL de 
tampão HBSS], durante 20 minutos a 37 °C, seguido de inactivação enzimática 15 



















Tratamento em banho Congelamento / 
 de ultrassons descongelamento 
     
     
 
 
 140 μL 140 μL  
 










Extracção de RNA viral 
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tratamento, foi directamente para a extracção de ácidos nucleicos, para efeitos 
comparativos. 
 
A extracção de RNA foi efectuada com o QIAamp viral RNA mini kit (Qiagen) 
seguindo as instruções do fabricante com as seguintes alterações. Resumidamente, não 
foi adicionado tRNA à amostra, devido a possíveis interferências na sequenciação e, 
após a primeira lavagem com tampão AW1, procedeu-se a um tratamento com DNase 
“em coluna”, incubando 30 minutos com 80 µL de uma solução de DNase I (10 µL 
DNase I stock + 70 µL de tampão RDD; QIAGEN) aplicada directamente na coluna. 
Após o tratamento procedeu-se a mais uma lavagem com tampão AW1 e seguiu-se com 
o resto do protocolo seguindo as instruções do fabricante, eluindo no final o RNA 
extraído em 60 µL de tampão AVE. 
 
2.4.2.3 Transcrição reversa aleatória, amplificação de RNA viral e Sequenciação 
de Nova Geração 
 
De forma a obter o material genómico para sequenciação, recorreu-se a uma transcrição 
reversa aleatória do RNA viral e posterior amplificação de cDNA, segundo Ng et al 
(115). Para tal, incubou-se, durante 2 minutos a 72 °C, 5 µL de RNA viral, com 0.5 µL 
de dNTPs (10 mM) e 0.5 µL de primer N1-8N (100 µM; Anexo II), seguido de 2 
minutos em gelo. De seguida, a esta mistura adicionou-se uma mistura de 0.5 µL de 
transcriptase reversa (Superscript IV; Invitrogen), 0.5 µL DTT, 0.5 µL de inibidor de 
RNAse e 2 µL de tampão 5X, e incubou-se num termociclador com o seguinte 
programa: 10 minutos a 23 °C, 10 minutos a 52 °C, 10 minutos a 80 °C e um 
arrefecimento final a 4 °C; resultando no “produto de transcrição reversa”, consistindo 
numa primeira cadeia de cDNA. Para obter a segunda cadeia de cDNA, incubou-se o 
“produto de transcrição reversa” durante 2 minutos a 95 °C seguido de 2 minutos em 
gelo, ao qual se adicionou-se posteriormente 1 µL de enzima Klenow (New England 
Biolabs) e incubou-se num termociclador 60 minutos a 37 °C, seguido de 20 minutos a 
75 °C, para inactivação enzimática. Este produto foi então amplificado por PCR com 
uma mistura, por reacção, de 2.5 µL de cDNA, 0.5 µL de primer N1 (100 µM; Anexo 
II), 2.5 µL de tampão Taq 10X, 4 µL de MgCl2 (25 mM), 0.63 µL de dNTP (10 mM), 
0.37 µL de enzima AmpliTaq Gold (Applied Biosystems) e 14.5 µL de H2O, com o 
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1.5 minutos a 72 °C, 25 ciclos de 30 segundos a 95°C, 30 segundos a 59 °C e 1.5 
minutos a 72 °C, seguido de 10 minutos a 72 °C e arrefecimento até aos 4 °C. Seria 
esperado que os produtos de PCR resultantes tivessem amplicões aleatórios com 
tamanho molecular de 150 a 500 pb. Após purificação dos produtos de PCR com beads 
AMPure XP (Beckman Coulter) procedeu-se ao protocolo de preparação de bibliotecas 
Nextera XT (Illumina) seguido de sequenciação (2 x 250 pb) num aparelho MiSeq 
(Illumina), de acordo com as indicações do fabricante. 
 
2.4.2.4 Análise Bioinformática 
 
A qualidade de todas as sequências geradas durante a sequenciação de nova geração foi 
 
analisada utilizando o software FastQC 
(https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/) e quantificou-se o número 
de reads dedicados para cada amostra. Numa primeira fase, identificou-se para cada 
amostra a representatividade de reads dedicados a genomas virais e bacterianos, assim 
como ao genoma humano, recorrendo à plataforma online Taxonomer (116). 
Posteriormente, mapearam-se também os reads resultantes de cada amostra contra a 
base de dados de genomas representativos de vírus do NCBI (National Center for 
Biotechnology Information, descarregada no dia 16-03-2018). Numa segunda 
abordagem, procedeu-se com a montagem de contigs recorrendo ao software SPAdes 
(117) com o módulo metaspades, de forma a obter um maior número de sequências 
representativas de espécies diferentes. Todas as sequências resultantes foram alinhadas 
com a base de dados de vírus do NCBI, para identificação de espécies virais presentes 
em cada amostra. 
 
A análise metagenómica foi realizado em colaboração com o grupo do Prof. Doutor 
João Paulo Gomes, do Núcleo de Bioinformática da Unidade de Investigação do 
Departamento de Doenças Infecciosas do INSA. 
 
 
2.4.3 Técnica de PCR em tempo real 
 
Dado os resultados obtidos na análise metagenómica da primeira fase, foi necessário 
realizar um processo de optimização do protocolo de extracção dos ácidos nucleicos 
para a análise anteriormente referida. Assim, decidiu-se, em paralelo, prosseguir o 
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Vírus existentes na árvore brônquica distal. Foram escolhidos os seguintes: Adenovírus, 
Influenza A (subtipos H1 e H3), Influenza B, VPI 1 a 4, VSR A/B, EVh, RVh, MPVh, 
CoVh grupo 1 (229E, NL63) e CoVh grupo 2 (OC43, HKU1), e BoVh. 
 
A amplificação dos ácidos nucleicos dos vírus respiratórios foi realizada em 
colaboração com a Prof.ª Doutora Madalena Almeida Santos do Laboratório de 
Microbiologia do Hospital de Curry Cabral. A qPCR foi efectuada com sondas Taqman 
e como a seguir se descreve. 
 
Foi utilizado como controlo interno o MS2, um plasmídeo que foi adicionado a cada 
amostra no processo de extracção (118). 
 
Foi utilizada a enzima “SuperScript
TM
 Platinum® One-Step Quantitative rtPCR 
system”, que combina a “SuperScript
TM
III Reverse Transcriptase” e a “Platinum® Taq 
DNA Polymerase” numa única enzima. Desta forma, no mesmo passo é realizada a 
transcrição reversa e a amplificação. 
 
Para além da enzima, são necessários primers e sondas específicas, água livre de 
RNases e solução tampão “2 X reaction mix”, que é composta por MgSO4, dNTPs e 
estabilizadores que criam as condições óptimas para a actuação da enzima. 
 
A metodologia utilizada baseou-se na que foi descrita pelo grupo de Chasqueira MJ et al 
(41), na qual foi realizada a pesquisa simultânea dos vários vírus respiratórios, com 





 Painel 1 – Influenza A e subtipos H1 e H3, Influenza B e MS2 (controlo interno) 
 
 Painel 2 – VSR A/B, VPI 1 e 3 e Adenovírus 
 
 Painel 3 – VPI 2 e 4, EVh, RVh e MPVh 
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Tabela 9 – Painéis utilizados na qPCR para pesquisa dos agentes virais em estudo no 




Painel 1 – Pentaplex: Influenza A e subtipos H1 e H3, Influenza B e MS2 
 
 Reagentes Volume por reacção (µL) 
   
 Água de grau molecular 1.38 
   
 2 x RT buffer 12.5 
   
 Primers / Probes (P1)* 5.32 
   
 Enzima SuperScript III RT-PCR 0.8 
   
 Total 20.0 




Painel 2 – Triplex: VSR A/B, VPI 1 e 3 e Adenovírus 
 
 Reagentes Volume por reacção (µL) 
   
 Água de grau molecular 1.38 
   
 2 x RT buffer 12.5 
   
 MgSO4 (50 mM) 1.5 
   
 Primers / Probes (P2)* 3.82 
   
 Enzima SuperScript III RT-PCR 0.8 
   
 Total 20.0 




Painel 3 – Quadriplex: VPI 2 e 4, EVh, RVh e MPVh 
 
 Reagentes Volume por reacção (µL) 
   
 Água de grau molecular 1.6 
   
 2 x RT buffer 12.5 
   
 MgSO4 (50 mM) 1.0 
   
 Primers / Probes (P3)* 4.1 
   
 Enzima SuperScript III RT-PCR 0.8 
   
 Total 20.0 
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Painel 4 – Duplex: CoVh grupo 1 (229E, NL63), CoVh grupo 2 (OC43, HKU1) 
 
 Reagentes Volume por reacção (µL) 
   
 Água de grau molecular 2.1 
   
 2 x RT buffer 12.5 
   
 MgSO4 (50 mM) 1.5 
   
 Primers / Probes (P4)* 3.1 
   
 Enzima SuperScript III RT-PCR 0.8 
   
 Total 20.0 










Tabela 10 – Painel utilizados na qPCR para pesquisa de BoVh (*ver sequência de primers e 




Painel 5 – Bocavírus humano 
 
 Reagentes Volume por reacção (µL) 
   
 Água de grau molecular 6.2 
   
 Primers / Probes (P5)* 3.1 
   
 Enzima SuperScript III RT-PCR 0.8 
   
 Total 20.0 




A PCR em tempo real foi realizada no RotorGene
TM
 6000 (Corbett Research). 
 
Todos os ensaios tiveram condições de amplificação iguais e de acordo com o seguinte 
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Tabela 11 - Programa utilizado no RotorGene 
 
 Programa Temperatura Duração Número de ciclos 
     
 Incubação 50ºC 30 min x1 
     
 Desnaturação 95ºC 2 min x1 
     
 Amplificação 95ºC 15 seg x45 
     
 (Canais: FAM e ROX) 60ºC 60 seg  




A detecção foi realizada nos canais JOE, ROX, FAM e Cy5, em cada ciclo. A 
interpretação dos resultados foi efectuada através da análise das curvas obtidas e do 
valor de Ct (Cycle threshold), nos diferentes canais. 
 
Todas as séries foram processadas com um controlo negativo e positivo. O controlo 
negativo utilizado foi a água bidestilada sem nucleases, no sentido de avaliar a presença 
de contaminações nos reagentes que pudessem interferir com a reacção. Como controlos 
positivos foram utilizadas amostras comprovadamente positivas para os vírus existentes 
em cada um dos painéis e como controlo interno foi utilizado, tal como anteriormente 
referido, o MS2, detectado no painel 1, o que permitiu validar o processamento da 
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3.1 Características dos doentes incluídos no estudo 
 
No período de tempo do estudo (14 semanas) foram incluídos 44 doentes, 32 da UCIP 
do HBA e 12 da UCIP do HSFX. 
 
A população em estudo é constituída por 2 grupos, o Grupo 1 (G1), doentes sem 
infecção respiratória, representado por 20 doentes (45.4%) e o Grupo 2 (G2), doentes 














 Grupo 1 (sem infecção respiratória) 
 
 Grupo 2 (com infecção respiratória) 
 
Gráfico 1 - Número de doentes por grupo. 
 
 
A maioria dos doentes é do sexo masculino, embora esse predomínio seja mais 
acentuado no Grupo 1, com 60%. A média etária é de 68.3 anos, compreendida entre os 
20 e os 87 anos. Contudo, verifica-se uma média etária superior no Grupo 2, de 70.7 





Tabela 12 - Dados demográficos dos doentes. 
 
  Total Grupo 1 Grupo 2 
     
 Sexo M (%) 25 (56.8%) 12 (60%) 13 (54.2%) 
     
 Idade 68.3 (20-87) 65.3 (20-87) 70.7 (42-87) 
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Na tabela 13 encontram-se as comorbilidades mais frequentes nesta população de 
doentes, verificando-se que as doenças crónicas mais comuns na população geral estão 
presentes nos dois Grupos de estudo, nomeadamente a Diabetes tipo 2, a Insuficiência 
cardíaca e a Doença pulmonar crónica. No Grupo 2 salienta-se ainda a Doença renal 




Tabela 13 - Comorbilidades da população em estudo (n = 44). 
 
 Comorbilidades    Total   Grupo 1   Grupo 2  
              
  Diabetes tipo 2  19  9  10  
          
  Insuficiência cardíaca  17  6  11  
          
  Doença pulmonar crónica  13  5  8  
          
  Doença renal crónica  7  2  5  
          
  Tabagismo  6  2  4  
          
  Etanolismo  6  3  3  
          
  Neoplasia  5  2  3  
          
  Cirrose hepática  4  3  1  
          
  AVC  1  1  0  
          
  Cirurgia < 1 mês  1  1  0  
        






No gráfico 2 encontra-se o número de comorbilidades por doente. No Grupo 1, os 
doentes têm entre zero e três comorbilidades, com uma distribuição relativamente 
homogénea, sendo que existe apenas um doente com sete comorbilidades. No Grupo 2, 
verifica-se que 50% dos doentes tem duas comorbilidades, apenas um doente não tem 
qualquer comorbilidade, tendo os restantes entre um e três comorbilidades. Não houve 
diferença estatisticamente significativa (teste do qui-quadrado), quanto ao número de 
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Relativamente aos óbitos, verifica-se que mais de um terço dos doentes faleceu (38.6%), 
esta percentagem foi superior no Grupo 1, correspondente a 58.8% do total de óbitos (tabela 
14). O índice de gravidade APACHE II teve um valor semelhante nos dois Grupos (G1: 
22.9 vs. G2: 23.9), enquanto o SAPS II apresentou um valor mais elevado no Grupo 1 (G1: 
56.3 vs. G2: 51). O número de dias de internamento foi semelhante nos dois Grupos (G1: 
9.9 vs. G: 9.6), embora os doentes do Grupo 1 tenham sido sujeitos a um maior número de 
dias de ventilação mecânica (G1: 7.4 vs. G2: 5.1). Apenas três quartos dos doentes sem 
infecção respiratória foram medicados com antibiótico, enquanto que apenas um doente 




Tabela 14 - Comparação entre os dois Grupos relativamente à gravidade, evolução e desfecho 
dos doentes. 
 
 Total Grupo 1 Grupo 2 
     
 Óbitos 17 (38.6%) 10 (22.7%) 7 (15.9%) 
     
 APACHE II médio 23.5 22.9 23.9 
     
 SAPS II médio 53.4 56.3 51 
     
 Nº dias internamento 9.7 9.9 9.6 
     
 Nº dias ventilação 6.6 7.4 5.1 
     
 Antibioterapia (nºdoentes) 39 (88.6%) 15 (75%) 23 (95.8%) 

















0 1 2 3 4 5 6 7
 Grupo 1  Grupo 2
Nº doentes 
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Na tabela 15 apresenta-se uma comparação entre os doentes que sobreviveram e foram 
transferidos para outros serviços ou outros hospitais e aqueles que faleceram na UCI. 
Em primeiro lugar, está patente a assimetria que existe relativamente à gravidade dos 
doentes. O valor médio de ambos os índices de gravidade foi superior nos doentes 
falecidos, nos dois Grupos. O número de dias de internamento foi superior nos doentes 
que sobreviveram e o número de dias de ventilação foi sobreponível. A maioria dos 




Tabela 15 - Comparação dos dados apresentados na tabela 2 considerando os doentes que 
sobreviveram e os falecidos. 
 
  Grupo 1  Grupo 2 
       
  Transferidos  Óbitos Transferidos Óbitos 
       
 APACHE II médio 20  25.9 22.9 26.6 
       
 SAPS II médio 46.3  66.3 48.9 56 
       
 Nº dias internamento 11.9  7.9 10.8 6.6 
       
 Nº dias ventilação 7.4  7.3 5.2 4.8 
       
 Antibioterapia (nº doentes) 7 (70%)  8 (80%) 16 (94.1%) 7 (100%) 




No laboratório de microbiologia dos dois hospitais foi realizada a análise 
microbiológica dos produtos colhidos, nomeadamente hemoculturas (HC), secreções 
brônquicas colhidas por aspiração através do tubo oro-traqueal (SB), lavado bronco-
alveolar realizado através de broncofibroscopia (LBA), urocultura (UC) e exsudado 
purulento de ferida cutânea (tabela 16). 
 
No Grupo 1 houve quatro doentes (nº 8, 41, 42 e 44) com isolamento de bactérias em 
SB eventualmente causadoras de infecção respiratória mas, sem que houvesse clínica de 
infecção com este ponto de partida. Contudo, no doente nº 42 a colheita foi realizada ao 
7º dia de internamento, em relação com uma eventual pneumonia associada ao 
ventilador. No Grupo 2, verifica-se que apenas sete doentes num total de 24 tiveram 
isolamento de agente bacteriológico e, mais uma vez, duas colheitas foram realizadas 
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Tabela 16 – Resultado do exame cultural bacteriológico e micológico dos produtos biológicos 
(sangue, secreções brônquicas, urina e exsudado de ferida). 
 
Grupo  Nº doente   Data colheita  Local  Isolado 
 
          
 
  1   D1  HC  Candida albicans 
 
          
 
  8   D1  SB  Escherichia coli 
 
          
 
  21   D2  HC  Streptococcus pyogenes 
 
          
 
  22   D1  HC + UC  Escherichia coli 
 
1 











      
 
          
 
  41   D3  SB  Haemophilus influenzae 
 








 Proteus vulgaris; Klebsiella 
 
      
oxytoca 
 
         
 
  44   D2  SB  Pseudomonas aeruginosa 
 
          
 
  3   D3  SB  Staphylococcus aureus 
 






 SB;  Moraxella catarrhalis; 
 
     
HC 
 








 Aspergillus fumigatus; 
 
      
Antigénio S. pneumoniae + 
 








 Streptococcus pneumoniae 
 
      
Haemophilus influenzae           
 
  19   D1  SB  Klebsiella pneumoniae 
 
          
 
  30   D1  SB  Moraxella catarrhalis 
 
          
 
  35   D7  LBA  Staphylococcus aureus 
 
      
 








3.2.1 Ensaio piloto 
 
Antes do início do estudo foi realizado um ensaio piloto com zaragatoas colhidas na 
nasofaringe preservadas em meio de transporte para vírus (Vircell's Transport Medium 
for virus, Chlamydia e Mycoplasma), que previamente tinham sido analisadas por PCR 
em tempo real, para verificar a adequação da metodologia ao objetivo do estudo. 
 
Na tabela 17 estão referidos o número de reads dedicados a genomas virais que 
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Tabela 17 – Número de reads dedicados a genomas virais em cada amostra 
sequenciada (ensaio piloto). 
 
  % relativa de reads % relativa de reads 
 Amostra Nº de reads dedicados dedicados a genomas dedicados ao genoma 
   virais humano 
 L17-060 15.667.966 0.006 70.2 
     
 L08-134 10.460.608 0.02 36.5 
     
 L01-025 11.730.410 0.003 74.0 
     
 
Tabela 18 - Vírus identificados por qPCR e por metagenómica, no ensaio piloto, utilizando duas 





Resultados de qPCR 
  Vírus identificados com   Vírus identificados com a  
 
      
software Taxonomer 
  
base de dados NCBI 
 
 










     




 Metapneumovírus  Metapneumovírus  Metapneumovírus 
 
   
Bocavírus 
 
Influenza A H3N2 
 




 Coronavírus grupo 1 e 2  
Influenza A H3N2 
 
Influenza A H3N2     
Influenza A H3N2 
  
 




Na amostra L08-134, a percentagem relativa de reads dedicados a genomas virais foi 
mais elevada do que nas restantes, a par com uma menor percentagem de reads 
dedicados a genomas humanos, na mesma amostra. Nesta amostra foram identificados 
Metapneumovírus e Influenza A H3N2 através de análise metagenómica, mas não foi 
identificado Bocavírus, que tinha sido detectado por qPCR. Por outro lado, este último 
método não identificou o vírus Influenza A H3N2. Relativamente à amostra L17-060, 
foi identificado MPVh por ambas as técnicas, mas, mais uma vez, o vírus Influenza A 
H3N2 não foi identificado por qPCR. Na última amostra, L01-025 detectou-se 
Coronavírus dos grupos 1 e 2 através de qPCR, o que não aconteceu na análise por 
metagenómica (tabela 18). 
 
 
3.2.2 Primeiro ensaio preliminar 
 
Na primeira fase do nosso estudo realizou-se um ensaio preliminar, com duas amostras 
de mini-lavado bronco-alveolar, uma de cada um dos Grupos de estudo, 1 e 2 (amostras 
1 e 2), extraídas por dois métodos diferentes (ponto 2.4.1 do Capítulo 2, Material e 
Métodos), para avaliar o número de reads dedicados a genomas virais e os resultados 
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Tabela 19 – Número de reads dedicados a genomas virais em cada amostra 
sequenciada (primeiro ensaio preliminar). 
 
  % relativa de reads % relativa de reads 
 Amostra Nº de reads dedicados dedicados a genomas dedicados ao genoma 
   virais humano 
 RNA-1 3.686.986 0.002 77.4 
     
 RNA-1-F-seq 5.683.890 0.03 32.1 
     
 RNA-2 3.200.374 0 97.1 
     
 RNA-2-F-seq 2.813.774 0 97.2 
      
1 e 2 – extracção com QIAmp MinElute Virus Spin kit; 1-F-seq e 2-F-seq – filtração com filtro 0.22 µm 
seguida de extracção com QIAmp MinElute Virus Spin kit 
 
Comparativamente ao número de reads obtidos na análise das amostras de zaragatoa da 
nasofaringe (tabela 16), verifica-se que o número de reads dedicados a genomas virais é 
cerca de dez vezes inferior, independentemente do método de extracção de ácidos 
nucleicos (tabela 18). 
 
Na amostra 1, a percentagem relativa de reads dedicados a genomas virais foi 
sobreponível àquela verificada no ensaio piloto (tabela 16), sendo que a filtração prévia 
 
à extracção aumentou a percentagem relativa de reads dedicados a genomas virais e 
reduziu a percentagem relativa de reads dedicados ao genoma humano. Na amostra 2 
não foi obtida qualquer read dedicado a genomas virais. 
 
De uma forma geral, as reads de genomas dedicados a vírus em ambas as amostras 
foram muito reduzidas, provavelmente relacionado com uma elevada contaminação por 
genoma humano, não permitindo prosseguir o ensaio. 
 
 
3.2.3 Segundo ensaio preliminar 
 
Neste ensaio testou-se a deplecção das células eucariotas tal como anteriormente 
explicado (ponto 2.4.2.2 do Capítulo 2, Material e Métodos), através de cinco 
metodologias diferentes. No gráfico 3 encontra-se o resultado deste ensaio. O método 
que reduziu a contaminação por genoma humano de forma mais eficaz foi o 
congelamento alternado com o descongelamento, seguido da adição de nucleases. Com 
este método, a percentagem de reads dedicados ao genoma humano foi de 20.5%, 
bastante inferior à percentagem obtida com os restantes métodos. Contudo, o método em 
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Gráfico 3 – Comparação do impacto das diferentes estratégias de extracção de RNA no número 




Relativamente à aplicação destes métodos na detecção individual de cinco vírus, 
Rinovírus humano, Virus Parainfluenza tipo 3, Coronavírus humano OC43, Vírus 
Sincicial Respiratório tipo A e Metapneumovírus humano (gráfico 4), verifica-se que a 
utilização de ultrassons seguida da adição de nucleases levou à obtenção de maior 
percentagem de reads dedicados a genomas virais, assim como o processo de 
congelamento alternado com descongelamento seguido da adição de nucleases, embora 
com um valor ligeiramente inferior. O vírus com maior percentagem de reads dedicados 


































































B. Reads dedicados a genomas virais
   Extracção directa 
   Congelamento/Descongelamento 
   Congelamento/Descongelamento + Nucleases 
   Ultrassons 
   Ultrassons + Nucleases 
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Metapneumovírus humano  
 
0,01 0,01   Extracção directa 




Congelamento/Descongelamento + Nucleases  
 
Ultrassons  
0,0013   




Gráfico 4 – Comparação das diferentes estratégias de extracção de RNA na identificação das 





3.3 Análise das amostras por PCR em tempo real 
 
Paralelamente ao processo de optimização da análise metagenómica realizou-se a 
análise por qPCR das 44 amostras de mini-lavado bronco-alveolar. Os resultados da 
análise das 44 amostras encontram-se na tabela 20. São apresentados os vírus 
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Tabela 20 - Vírus detectados nas amostras clínicas através de qPCR e respectivos Ct’s.  
 
Grupo 1 (sem infecção)  
 Nº amostra   Resultado  Ct  
 






 AH3 18.46 
 
    Gripe A 
20.03 
 
      
 
 5   Negativa -  
 
       
 
 7   Negativa -  
 
       
 
 8   VSR 16.40  
 
       
 
    Influenza AH3  AH3 20.77 
 




    RVh  RVh 28.54 
 
 17   Negativa -  
 




  MPVh 22.34  
 




     
 
 21   Negativa -  
 
       
 
 22   Negativa -  
 
       
 
 23   Negativa -  
 
       
 
 24   Negativa -  
 
       
 
 28   Negativa -  
 
       
 
 29   Negativa -  
 
       
 
 32   Negativa -  
 
       
 
 33   Negativa -  
 
       
 
 37   Negativa -  
 
       
 
 39   VPI 1/3 28.78  
 
       
 
 41   VPI 1/3 20.32  
 
       
 
 42   Negativa -  
 
       
 
 44   Negativa -  
 




Grupo 2 (com infecção)  
Nº amostra  Resultado  Ct   
 
        
 
2   Negativa -   
 
       
 
3   VSR 20.55   
 





 AH3 14.52  
 
   
Gripe A 16.50 
 
 
      
 
6   MPVh 22.34   
 





 AH3 27.72  
 
   
Gripe A 19.24 
 
 
      
 
       
 
10 






     
 
12   Negativa -   
 
       
 
13   Negativa -   
 
       
 
14   Negativa -   
 
       
 
15   Negativa -   
 
       
 
   Influenza AH3  AH3 31.86  
 
16     Gripe A 30.97  
 
   MPVh  MPVh 16.38  
 
18   VSR 23.60   
 
       
 
19   Negativa -   
 
       
 
25   Negativa -   
 
       
 
26   Negativa -   
 
       
 
27   Negativa -   
 
       
 
30 






     
 
31   VSR 16.04   
 
       
 
34   RVh 23.30   
 
       
 
35   RVh 36.86   
 
       
 
36   Negativa -   
 
       
 
38   BoVh 33.51   
 
       
 
40   Negativa -   
 
       
 
43   Negativa -   
 





Detectaram-se vírus em 30% dos doentes do Grupo 1, sem infecção respiratória na altura  
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da colheita. Quanto aos doentes do Grupo 2, com infecção respiratória, foi detectada 
presença de vírus em 50% (gráfico 5). Na tabela 21 é possível constatar que não existe 
diferença estatisticamente significativa entre os dois Grupos, no que diz respeito ao 











Tabela 21 – Comparação entre o dois Grupos, quanto ao número de amostras positivas e 
respectivos vírus detectados. 
 





Teste exacto de Fisher 
  
        
 
           
 
 Nº amostras positivas 6  12   p = 0.38* 
 
        
 
 Infecção mista 2  3   p = 1 
 
        
 
 Influenza A(H3) 2  3   p = 1 
 
        
 
 VSR 1  3   p = 0.62 
 
        
 
 RVh 2  3   p = 1 
 
        
 
 MPVh 1  3   p = 0.62 
 
        
 
 VPI 1/3 2  0   p = 0.22 
 
        
 
 EVh 0  1   p = 1 
 
        
 
 BoVh 0  2   p = 0.49 
 
           
  





















Grupo 1 Grupo 2
 Amostra com vírus  Amostra sem vírus
Nº amostras 
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No gráfico 7 encontram-se os vírus detectados nas amostras positivas. No Grupo 1 
foram identificados os vírus Influenza AH3, VPI 1/3, VSR, MPVh e RVh. Duas 
amostras tinham associação de vírus, nomeadamente entre Influenza AH3 e RVh e entre 
MPVh e RVh. Os vírus Influenza AH3, VPI 1/3 e RVh estavam presentes em mais do 
que uma amostra. 
 
No Grupo 2 identificaram-se os seguintes vírus, Influenza AH3, VSR, MPVh, RVh, 
EVh e BoVh. Os vírus Influenza AH3, VSR, MPVh e RVh foram, cada um deles, 
identificados em três amostras. O BoVh foi identificado em duas amostras e o EVh em 
apenas uma amostra. Verificaram-se três casos de associação de dois vírus, 
nomeadamente entre EVh e RVh, entre Influenza AH3 e MPVh e entre MPVh e BoVh 
e seis casos de co-infecção com bactérias, Staphylococcus aureus, Moraxella 
























Grupo 1 Grupo 2
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Na tabela 22 podemos confrontar a data de colheita das amostras com os vírus isolados 
nas mesmas. As colheitas foram realizadas na estação do inverno, verificando-se que a 
maioria delas foi efectuada nas primeiras semanas. A maioria das amostras foi colhida 
nas primeiras nove semanas e aquelas cujo resultado foi positivo foi colhida nas 
primeiras quatro semanas do período de tempo considerado, no início do inverno, altura 
em que se encontram em circulação alguns dos vírus respiratórios pesquisados. 
 
Tabela 22 – Data de colheita das amostras e respectivos vírus detectados. 
 
 Ano Semana Nºamostras Amostras +    Vírus     
    G1 G2 IAH3 PIV1/3 VSR MPVh RVh EVh BoVh 
 2016 52 9 2 3 2 - 2 1 - - -  
2017 1 5 1 2 2 - - 1 2 1 -  
  2 4 - 3 1 - - 1 2 - -  
  3 4 1 1 - - 1 1 1 - -  
  4 4 - - - - - - - - -  
  5 1 - - - - - - - - -  
  6 4 1 - - - - - - - 1  
  7 5 - 1 - 1 - - - - -  
  8 3 - 2 - - 1 1 - - 1  
  9 1 - - - - - - - - -  
  10 0 - - - - - - - - -  
  11 2 1 - - 1 - - - - -  
  12 0 - - - - - - - - -  
  13 2 - - - - - - - - -  
 TOTAL 44 6 12 5 2 4 5 5 1 2  
   G1 – Grupo 1; G2 – Grupo 2; IAH3 - Influenza AH3      
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A tabela 23 permite-nos fazer uma análise dos doentes com amostras positivas e amostras 
negativas dentro de cada Grupo. Quanto aos doentes do Grupo 1, verifica-se que aqueles 
com amostras positivas (G1+) têm idade média superior à dos doentes com amostras 
negativas (G1-) (74.2 vs. 61.6 anos), assim como índices de gravidade com valores médios 
superiores (APACHE II 25.3 vs. 21.9; SAPS II 59.8 vs. 54.8). O tempo de internamento e 
de ventilação mecânica invasiva é inferior neste subgrupo, G1+ (4.8 vs. 12.1 dias de 
internamento; 2.3 vs. 9.5 dias de VMI) e a mortalidade é superior (66.7% vs. 42.9%). 
Relativamente às comorbilidades dos doentes de cada subgrupo, verifica-se que o G1+ 
tem maior percentagem de doentes com cirrose hepática, enquanto o G1- tem maior 
percentagem de doentes com tabagismo, diabetes tipo 2, doença renal crónica e 
neoplasia. No que diz respeito aos doentes do Grupo 2, a idade média é sobreponível 
(70.7 anos) nos dois subgrupos, G2+, com amostras positivas, e G2-, com amostras 
negativas. Os índices de gravidade apresentam valores mais elevados no subgrupo G2- 
(APACHE II 27.4 vs. 20.5; SAPS II 56.9 vs. 45). O número de dias de internamento e o 
número de dias de VMI é sobreponível, em ambos os subgrupos, G2+ e G2- (9.1 vs. 10 
e 5.2 vs. 5.1, respectivamente). A percentagem de óbitos é inferior no subgrupo G2+ 
relativamente ao subgrupo G2- (16.7% vs. 41.7%). Os indivíduos com amostras 
positivas no Grupo 2 têm maior percentagem de doença pulmonar crónica (20.8 vs. 
12.5%), insuficiência cardíaca (33.3 vs. 12.5%) e etanolismo (12.5 vs. 0%). 
 
Comparando os subgrupos com amostras positivas, G1+ e G2+, verifica-se que os 
doentes do primeiro têm idade média superior (74.2 vs. 70.7 anos), valores médios de 
índices de gravidade superiores (APACHE II 25.3 vs. 20.5; SAPS II 59.8 vs. 45), 
número de dias de internamento e de VMI inferiores (4.8 vs. 9.1 e 2.3 vs. 5.2, 
respectivamente), assim como de percentagem de óbito (22.2% vs. 11.1%). Em relação 
às comorbilidades, G2+ tem maior percentagem de doentes com doença pulmonar 
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Tabela 23 – Comparação entre os doentes com amostras positivas e negativas, nos dois Grupos. 
 
 Grupo 1 (n = 20) Grupo 2 (n = 24) 
      
 Vírus + (n = 6) Vírus – (n = 14) Vírus + (n = 12) Vírus – (n = 12) 
      
 Idade média (anos) 74.2 61.6 70.7 70.7 
      
 Óbito (n) 4 6 2 5 
      
 APACHE II médio 25.3 21.9 20.5 27.4 
      
 SAPS II médio 59.8 54.8 45 56.9 
      
 Nº dias internamento 4.8 12.1 9.1 10 
      
 Nº dias ventilação 2.3 9.5 5.2 5.1 
      
 Diabetes tipo 2 20% 40% 20.8% 20.8% 
      
 Insuficiência cardíaca - - 33.3% 12.5% 
      
 D. pulmonar crónica 10% 15% 20.8% 12.5% 
      
 D. renal crónica - 10% 8.3% 12.5% 
      
 Tabagismo - 10% 8.3% 8.3% 
      
 Etanolismo 10% 5% 12.5% - 
      
 Neoplasia - 10% - 12.5% 
      
 Cirrose hepática 10% - 4.1% - 
      
 AVC - 5% - - 
      
 Cirurgia < 1 mês - 5% - - 
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Com este estudo foi possível a identificação de vírus respiratórios comuns em amostras 
do tracto respiratório inferior de indivíduos adultos sob ventilação mecânica invasiva, 
independentemente da presença ou não de infecção respiratória baixa, através de 
técnicas de PCR em tempo real. No âmbito da investigação do viroma pulmonar, são 
vários os factores que, no seu conjunto, tornam este estudo inovador, nomeadamente a 
idade e o tipo de sujeitos incluídos, o facto de haver um grupo de doentes sem infecção 
respiratória e um grupo controlo, constituído por doentes com infecção respiratória 
baixa e, ainda, o facto de as amostras serem do tracto respiratório inferior distal, cuja 
colheita em indivíduos não ventilados, pode ser um constrangimento. 
 
A pesquisa efectuada na base de dados da Pubmed revelou a existência de milhares de 
artigos utilizando as palavras-chave “human [AND] microbiome” e “respiratory [AND] 
microbiome”, algumas centenas quando se restringiu ao pulmão “lung [AND] 
microbiome” e “human [AND] virome” e a poucas dezenas quando se fez nova 
restrição, desta vez aos vírus, “respiratory [AND] virome” e “lung [AND] virome”. 
Constatou-se que os estudos dedicados a este tema tiveram início nos últimos dez anos. 
Na sua maioria, a população alvo são crianças com infecção das vias respiratórias 
superiores e inferiores, sendo que as amostras analisadas são essencialmente do tracto 
respiratório superior. A análise laboratorial tem sido efectuada por métodos 
independentes da cultura, nomeadamente qPCR e análise metagenómica. 
 
O presente estudo envolveu uma população alvo de 44 adultos com idade média na 
sétima década de vida, com patologia aguda grave, respiratória ou outra, motivando 
internamento em UCI. A mortalidade estimada de acordo com os índices de gravidade 
foi coincidente com a mortalidade objectivada, próxima dos 40%. Curiosamente, o 
número de dias de internamento e de ventilação mecânica invasiva foram inferiores nos 
doentes que faleceram, o que se relaciona com uma mortalidade mais precoce. A 
colheita de amostras do tracto respiratório inferior distal foi efectuada através de um 
método semi-invasivo. Segundo Luyt et al, o lavado bronco-alveolar é a amostra 
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A extracção de ácidos nucleicos foi efectuada com o kit QIAmp MinElute Virus Spin, 
QIAGEN, também utilizado no estudo realizado por Wang et al (28), cujas amostras 
foram submetidas a análise metagenómica do viroma respiratório de crianças saudáveis 
e crianças com infecção respiratória aguda grave, com obtenção da melhor percentagem 






Tabela 24 – Percentagem de reads atribuíveis a genoma humano e a genomas virais obtidos em 
estudos sobre viroma pulmonar utilizando aspirados nasofaríngeos. 
 
 
Primeiro autor (ano) 
  Número de   reads dedicados a  reads dedicados  
 





a genoma viral 
 
 
        
 
 Nakamura (2009) 3  90-94.6% 1.33-3.48%  
 
       
 
 Yang (2011) 16  76-95% 0.05%  
 
       
 
 Lysholm (2012) 210  - 4%  
 




 25 IRB; 
70-80% 







       
 




 135 IR 
- 
2.8-64.7% (17.2)  
 
  
15 saudáveis 0.1-2.9% (1.1) 
 
 
       
 
       
 
 Xu (2017) 50  0.26-63.4% 0.72%  
 
       
 
 Romero-Espinoza (2018) 134  71-91% 0.18-0.35%  
   




No ensaio piloto, os resultados da análise metagenómica foram comparáveis àqueles 
obtidos previamente através de qPCR, utilizando o kit referido para a extracção dos 
ácidos nucleicos, apesar da percentagem relativa de reads dedicados a genomas virais 
ter sido baixo comparando com os apresentados na tabela. Por este motivo, o mesmo kit 
foi utilizado aquando da realização da extracção para o primeiro ensaio preliminar. 
Neste ensaio, adicionou-se um passo de filtração das duas amostras-teste gémeas, para 
eliminação das células eucariotas na tentativa de diminuir a percentagem de reads 
dedicados a genoma humano. Contudo, os resultados foram insatisfatórios, com valores 
de reads atribuíveis a genomas virais muito baixos, impossibilitando a sua posterior 
sequenciação, e a manutenção de uma elevada percentagem de reads atribuíveis a 
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variaram entre 36.5 e 74% e no primeiro ensaio preliminar entre 32.1 e 97.3%, apesar 
do passo de filtração das amostras. 
 
Devido ao facto inerente das amostras clínicas conterem elevada quantidade de material 
celular eucariota, desequilibrando o rácio de RNA eucariota/RNA viral na extracção de 
ácido nucleicos o que, por sua vez dificulta a sequenciação de material genómico viral, 
procedeu-se a diferentes estratégias para tentar a sua deplecção antes da extracção, de 
forma a obter amostras mais “puras” de material viral. Para tal, efectuou-se um ensaio 
comparativo de cinco estratégias diferentes que tiveram como objectivo a destruição do 
material celular e genómico eucariota (i.e. humano), aplicando ultrassons ou um 
processo de congelamento/descongelamento seguido da aplicação diferencial de um 
tratamento com nucleases (figura 7, Capítulo 2, Material e Métodos). Como material 
biológico inicial, recorreu-se a amostras clínicas que tinham sido previamente testadas 
por qPCR e nas quais tinham sido identificados diferentes vírus respiratórios. Após este 
tratamento, na análise metagenómica foram obtidos valores de reads dedicados ao 
genoma humano mais baixos, entre 20.47% e 34.08%, após adição de nucleases aos 
processos de extracção de congelamento/descongelamento e aplicação de ultrassons, 
respectivamente. Os reads dedicados a genomas virais, que no estudo piloto foram de 
0.003 a 0.02% e no primeiro ensaio preliminar de 0.002 a 0.03%, aumentaram para 2.86 
a 15.15% no segundo ensaio preliminar. Estes valores são superiores aos observados 
noutros estudos (tabela 23), nomeadamente no grupo de Yang et al, que obteve 0.05% 
(112), ou de Romero-Espinoza et al, de 0.18-0.35% para vírus e bactérias (120), Xu et 
al, de 0.72% (29), Taboada et al, de 0.56-0.57% (121), Nakamura et al, de 1.33-3.48% 
(122), Lysholm et al, de 4% (25), mas comparáveis àqueles obtidos por Wang et al, com 
uma média de 17.2% em indivíduos infectados e 1.1% em indivíduos saudáveis (28). 
 
A elevada percentagem de sequências genómicas humanas é um problema inerente à 
extracção dos ácidos nucleicos directamente das amostras respiratórias. Embora 
actualmente existam métodos computacionais de subtracção para remoção da 
contaminação de genomas do hospedeiro, são necessários passos adicionais de filtração 
das amostras na fase de pré-sequenciação, para eliminar as células do hospedeiro e 
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A continuação do estudo utilizando a qPCR mostrou que, de facto, existem vírus 
respiratórios na mucosa da árvore traqueo-brônquica distal, mesmo na ausência de 
infecção. 
 
Das 20 amostras analisadas, pertencentes ao Grupo 1, 30% tinham vírus respiratórios, 
dos quais, Influenza AH3 (n = 2), VPI 1/3 (n = 2), RVh (n = 1), VSR (n = 1) e MPVh (n 
= 1). De acordo com dados de população pediátrica (28), o viroma pulmonar de 
indivíduos assintomáticos tem menor diversidade do que o viroma de indivíduos 
infectados e é constituído, sobretudo, por elementos da família Anelloviridae, com uma 
menor percentagem de vírus respiratórios epidémicos comuns. No estudo de Wang et al, 
as amostras de doentes infectados tinham seis a sete vezes mais patogéneos virais do 
que o grupo controlo. Este grupo sugeriu que a infecção viral pode ser assintomática e 
ocasionalmente prolongada, o que torna a interpretação de uma PCR positiva, para 
alguns vírus, controversa. No entanto, no tracto respiratório superior, a mucosa pode 
conter vírus de forma temporária que não fazem parte do viroma normal. 
 
Relativamente às amostras de doentes infectados, Grupo 2, 50% das 24 amostras tinham 
vírus, nomeadamente Influenza AH3 (n = 3), VSR (n = 3), MPVh (n = 3), RVh (n = 3), 
EVh (n = 1) e BoVh (n = 2). Num estudo realizado por Choi et al (123), os principais 
vírus respiratórios associados a pneumonia grave no adulto e motivando a sua admissão 
em unidade de cuidados intensivos são, por ordem decrescente, RVh (23.6%), VPI 
(20.8%), MPVh (18.1%), Influenza (16.7%) e VSR (13.9%), de acordo com os dados 
obtidos a partir de análise por qPCR em amostras de lavado bronco-alveolar. No 
trabalho de Xu et al (29), foram analisadas 368 amostras colhidas com zaragatoa da 
nasofaringe de crianças infectadas, através de rtPCR utilizando um painel constituído 
por 18 vírus respiratórios comuns. A percentagem de amostras positivas foi de 58.97%. 
Das restantes, que foram negativas por este método, foram seleccionadas 50 amostras de 
forma aleatória, para serem submetidas a análise metagenómica. Dos reads obtidos, 
0.72% correspondiam a genomas virais pertencentes, na sua maioria, às famílias 
Paramyxoviridae (foi detectada uma nova estirpe de VPI-3, com uma inserção de 32 pb 
no gene HN), Herpesviridae, Anelloviridae e Polyomaviridae. 
 
Comparando os dois Grupos, verifica-se que em ambos o vírus Influenza AH3 é o mais 
frequente, coincidindo o período em que decorreu a colheita das amostras com o pico da 
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distribuição diferente. As diferenças residem no VPI 1/3, mais prevalente nos doentes 
não infectados e cujo período de maior actividade é a Primavera (VPI-3) e o Outono 
(VPI-1), e a presença de EVh e BoVh, apenas no Grupo 2. Contudo, a análise dos dados 
obtidos demonstra que não existe diferença estatisticamente significativa (p > 0.01). 
Para além disto, a análise dos Ct’s também não mostrou diferenças estatisticamente 
significativas, ou seja, as cargas virais são semelhantes em ambos os Grupos, havendo 
até uma ligeira tendência para Ct’s mais baixos no Grupo 1. No entanto, o número 
reduzido de amostras não nos permite tirar conclusões sobre eventuais diferenças nas 
cargas virais entre os indivíduos infectados e os indivíduos não infectados. 
 
Poder-se-á conjecturar que alguns vírus respiratórios possam colonizar transitoriamente 
a mucosa da árvore traqueo-brônquica nas épocas de maior actividade, como é o caso do 
Influenza, o VSR, o MPVh e o RVh enquanto outros, como o VPI 1/3, possam ser 
colonizadores mais prolongados ou perenes. No entanto, só um estudo longitudinal 




Gráfico 8 - Evolução semanal da taxa de admissão por gripe em UCI em cinco épocas, entre 


























Embora a qPCR seja actualmente o método gold standard para o diagnóstico de 
infecções virais (120), esta metodologia é limitada a sequências-alvo específicas. A 
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sequências presentes na amostra, permitindo a confirmação e a descoberta de novos 
vírus, podendo ainda identificar comunidades virais nas situações de “pneumonia viral 
sem agente identificado”, em que o diagnóstico virológico convencional não detectou 
nenhum vírus. Segundo Willner et al (23), os estudos baseados em PCR conferem um 
quadro incompleto do viroma das vias aéreas e pouca oportunidade para descoberta de 
novos agentes, em comparação com a metagenómica, uma técnica independente das 
sequências genómicas. 
 
No presente estudo, dada a necessidade de optimização do protocolo de extracção, não 
foi possível realizar a análise metagenómica. 
 
Na nossa opinião, a principal vantagem deste estudo foi a de incidir sobre uma 
população sob ventilação mecânica invasiva, tendo sido possível colher amostras das 
vias aéreas distais, embora de forma não dirigida, o que habitualmente constitui uma 
limitação neste tipo de estudos. 
 
Quanto às limitações, apontamos sobretudo duas, também relacionadas com a 
metodologia. Em primeiro lugar, só foram pesquisados os vírus respiratórios mais 
comuns, não tendo sido possível a identificação de outro tipo de vírus, uma vez que, 
como referido, os resultados virológicos finais deste estudo basearam-se nas técnicas de 
qPCR. Admite-se a existência de herpesvirus na mucosa das vias aéreas distais, 
nomeadamente Herpesvirus simplex e Cytomegalovirus, cuja reactivação nos doentes 
internados em cuidados intensivos é relativamente frequente, sobretudo no contexto de 
ventilação mecânica prolongada (124, 125, 126). Tal como referido anteriormente, os 
Anelovírus parecem fazer parte do viroma pulmonar das crianças, embora a sua 
associação com a infecção respiratória seja controversa. Em segundo lugar, a 
padronização do método de extracção dos ácidos nucleicos e do processamento da 
informação torna-se imperativa para a implementação da análise metagenómica, não só 
como método de pesquisa do viroma pulmonar mas também na área do diagnóstico 
clínico. 
 
Em resumo, os resultados deste estudo permitem inferir a presença de uma comunidade 
viral pulmonar, da qual fazem parte vírus respiratórios, que parecem colonizar esta 
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ficado por detectar, pelo que a continuação deste estudo aplicando as estratégias de 
deplecção do material genómico eucariota e posterior análise metagenómica às amostras 
alvo é um dos objectivos futuros, assim como a realização de um estudo longitudinal 
que permita determinar o tempo de permanência dos vírus no tracto respiratório, de 
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Protocolo de extracção de ácidos nucleicos - kit QIAmp MinElute Virus Spin, QIAGEN 
 
1) Pipetar 200 µL de amostra 
 
2) Adicionar 25 µL de protease QIAGEN e agitar no vórtex 15 segundos 
 




4) Adicionar 11 µL de MS2 (plasmídeo com concentração de 10
-4




5) Incubar no termobloco a 56ºC durante 15 minutos 
 
6) Centrifugar para remover eventuais gotas presentes na tampa 
 
7) Adicionar 250 µL de etanol absoluto e agitar no vórtex 15 segundos 
 
8) Incubar o lisado com o etanol durante 5 minutos à temperatura ambiente 
 
9) Centrifugar brevemente para remover eventuais gotas presentes na tampa 
 




11) Adicionar 450 µL de tampão AW1 e centrifugar a 10.000 rpm durante 1 minuto 
 
12) Adicionar 450 µL de tampão AW2 e centrifugar a 10.000 rpm durante 1 minuto 
 
13) Centrifugar à velocidade máxima, 14.000 rpm, 3 minutos 
 
14) Colocar a coluna no eppendorf de 1.5 mL e aplicar 55 µL de tampão AVE no 
centro da membrana 
 
15) Incubar à temperatura ambiente 5 minutos e centrifugar à velocidade máxima, 
14.000 rpm, durante 2 minutos 
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Primers utilizados para transcrição reversa e amplificação aleatória de RNA viral. 
 
 
Designação Sequência nucleotídica   
N1-8N CCTTGAAGGCGGACTGTGAGNNNNNNNN 
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Painel 1 - Pentaplex: Influenza A e subtipos H1 e H3, Influenza B e MS2 
 
 
Reagentes para 1 reacção 
  
Volume (µL) 
 Nº amostras +  
 




       
 
 2 x RT buffer (Invitrogen) 12.5    
 
       
 
 H1 Sw For (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – TCA ACA GAC ACT GTA GAC ACA GTA CT -3’      
 
 H1 Sw Rev (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – GTT TCC CGT TAT GCT TGT CTT CTA G -3’      
 
 H1 Sw Probe (10 pmol/µL)      
 
   0.3    
 
 5’ – FAM- ACA GAG TGT GTY ACT GT – MGBNFQ -3’      
 
 AM-F (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – GAG TCT TCT AAC MGA GGT CGA AAC GTA -3’      
 
 AM-R (20 pmol/µL)      
 
   1.0    
 
 5’ – GGG CAC GGT GAG CGT RAA -3’      
 
 AM Probe (10 pmol/µL)      
 
   0.4    
 
 5’ – VIC-TCC TGT CAC CTC TGA C-MGBNFQ -3’      
 
 BNP-F (20 pmol/µL)      
 
   0.16    
 
 5’- GCA GCT CTG ATG TCC ATC AAG CT -3’      
 
 BNP-R (20 pmol/µL)      
 
   0.16    
 
 5’ – CAG CTT GCT TGC TTA RAG CAA TAG GTC T -3’      
 
 BNP Probe (3.3 pmol/µL)      
 
   0.2    
 
 5’ -Cy5-CCA GAT CTG GTC ATT GGR GCC CAR AAC TG-BHQ3 -3’      
 
 MS2 F1 (20 pmol/µL)      
 
   0.1    
 
 5’ – TGG CAC TAC CCC TCT CCG TAT TCA CG -3’      
 
 MS2 R1 (20 pmol/µL)      
 
   0.1    
 
 5’ – GTA CGG GCG ACC CCA CGA TGA C -3’      
 
 MS2 Taq (10 pmol/µL)      
 
   0.2    
 
 5’ Rox- CAC ATC GAT AGA TCA AGG TGC CTA CAA GC-BHQ2 -3’      
 
 Superscript III Platinum One-step Qrt-PCR Enzyme (Invitrogen) 0.8    
 
      
 
 RNase Free Water 2.58    
 
      
 
 Total Volume 20.0    
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Painel 2 - Triplex: VSR A/B, VPI 1 e 3 e Adenovírus 
 
 
Reagentes para 1 reacção 
  
Volume (µL) 
 Nº amostras +  
 




       
 
 2 x RT buffer 12.5    
 
      
 
 MgSO4 (50 mM) 1.5    
 
       
 
 RSV For (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – GGG WGG WGA AGC WGG ATT CTA CC -3’      
 
 RSV Rev (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – ACC TCT RTA CTC TCC CAT TAT GCC TAG -3’      
 
 RSV Probe (10 pmol/µL)      
 
   0.2    
 
 5’ – FAM- TAG GCA ATG CWG C – MGB -3’      
 
 NP1 For (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – GCY CCTTTYATATGTATACTCAGAGACCCA -3’      
 
 NP1 Rev (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – TGTTCTTCCAGTTACATAYTGTTGCATAGC -3’      
 
 NP3 For (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’ – GCTCCTTTYATCTGTATCCTCAGAGATCC -3’      
 
 NP3 Rev (20 pmol/µL)      
 
   0.5    
 
 5’- TGATCTTCCCGTCACATACTGTTGCATG -3’      
 
 NP13 Probe (10 pmol/µL)      
 
   0.2    
 
 5’ – Joe-TGGAGYTAYGCAATGGG-MGB -3’      
 
 Ad For (20 pmol/µL)      
 
   0.16    
 
 5’ -GCC CCA RTG GKC NTA CAT GCA CAT C -3’      
 
 Ad Rev (20 pmol/µL)      
 
   0.16    
 
 5’ – GCC ACX  GTG GGR TTY CTR AAC TT -3’ /X= Inosin      
 
 Ad Rev (10 pmol/µL)      
 
   0.1    
 
 5’ – CY5-TGC ACC AGA CCC GGR CTC AGR TAC TCC GA-BHQ3-3’      
 
 RT Enzyme 0.8    
 
      
 
 RNase Free Water 1.38    
 
      
 
 Total Volume 20.0    
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Painel 3 - Quadriplex: VPI 2 e 4, EVh, RVh e MPVh 
 
Reagentes para 1 reacção Volume (µL) Nº amostras + 2 
   
2 x RT buffer 12.5  
   
MgSO4 (50 mM) 1.0   
 
Ent / Rhino For (20 pmol/µL)  
0.5  
5’ – CGG CCC CTG AAT GYG GCT AA -3’   
Ent / Rhino Rev (20 pmol/µL)  
0.5  
5’ – GAA ACA CGG ACA CCC AAA GTA -3’   
Rhino Probe (10 pmol/µL)  
0.3  
5’ – JOE-TCY GGG AYG GGA CCR ACT A – MGB -3’   
Entero Probe (10 pmol/µL)  
0.3  
5’ – FAM-TCT GYR GCG GAA CCG ACT - MGB -3’   
hMPV For (20 pmol/µL)  
0.5  
5’ – CAT CAG GTA AYA TCC CAC AAA AYC AG -3’   
hMPV Rev (20 pmol/µL)  
0.5  
5’ – GTG AAT ATT AAR GCA CCT ACA CAT AAT AAR A -
3’ hMPV Probe (10 pmol/µL) 
 
0.3  
5’- CY5-CCY TCA GCA CCA GAC ACA CC-BHQ3 -3’   
NP2 For (20 pmol/µL)  
0.25  
5’ – AAGTGYATGACTGCTCCTGATCARCC -3’   
NP2 Rev (20 pmol/µL)  
0.25  
5’ -TTGCCAATRTCTCCCACCATRGCATA -3’   
NP4 For (20 pmol/µL)  
0.25  
5’ – AAATGYATGACAGCTTATGATCAACCCA-3’   
NP4 Rev (20 pmol/µL)  
0.25  
5’ – TTTGCAATRTCTCCCACCATRGCATA-3’   
NP2 Probe (10 pmol/µL)  
0.1  
5’ROX-TCAGAATGCCATCCGCAAGTCAATGG-BHQ2-3’   
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   Anexo V  
     
     
 Reagentes para 1 reacção Volume (µL) Nº amostras + 2  
     
 RT Enzyme 0.8   
     
 RNase Free Water 1.6   
     
 Total Volume 20.0   
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Painel 4 – Duplex: CoVh grupo 1 (229E, NL63), CoVh grupo 2 (OC43, HKU1) 
 
Reagentes para 1 reacção Volume (µL) Nº amostras + 2 
   
2 x RT buffer 12.5  
   
MgSO4 (50 mM) 1.5  
   
Cor For (20 pmol/µL)   
 0.5  
5’ – ATG GGT TGG GAY TAT CCI AAR TGT GA -3’   
Cor R1 (20 pmol/µL)   
 0.5  
5’ – GCA GTA GTT GCA TCA CCA CTR CTA GT -3’   
Cor R2 (20 pmol/µL)   
 0.5  
5’ – GCT GTA CTA GCR TCA CCA GAA GT -3’   
Cor R3 (10 pmol/µL)   
 0.5  
5’ – GCT GTA GTT GCR(A) TCA CCA GAA GT -3’   
Cor R4 (20 pmol/µL)   
 0.5  
5’ – AGC AGT TGT AGC ATC ACC GGA TGA T -3’   
GP1 Probe (10 pmol/µL)   
 0.2  
5’ – FAM-TTR GGY TCT AAG CAT GTY A-MGB -3’   
GP2 Probe (10 pmol/µL)   
 0.2  
5’- VIC-CTT GCG AAT GAA TGY GC-MGB -3’   
RT Enzyme 0.8  
   
RNase Free Water 2.3  
   
Total Volume 20.0  
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Painel 5 – BoVh 
 
Reagentes para 1 reacção Volume (µL) Nº amostras + 2 
   
Enzima SuperScript III RT-PCR 12.5  
   
Boca For (20 pmol/µL)   
 0.5  
5’ – CAC KCC CAG GAA RTG ACG TAT -3’   
Boca Rev (20 pmol/µL)   
 0.5  
5’ – CCA GAG ATG TTC ACT CGC CGG A -3’   
Boca Probe (10 pmol/µL)   
 0.3  
5’ – FAM-TCA GAC TGC ATC CGG TCT-MGB -3’   
RNase Free Water 6.2  
   
Total Volume 20.0  
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